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Preţul abonam entnlni:
qji fm coroane.
Pe o jumState de an . . . . . . .  2 coroane.
Pentru România 10 lei anual.
Abonamentele se fac la „Tipografia“ , boc. pe acţiuni, Sibiiu
Apare In fiecare Duminecă
IN S E R A T E :
se primesc la biroul inliiiliiÎNtrii|iniill, (stradft
Poplăcii nr. 15).
Un  şir garmond prîma dată 14 bani, a doua-oară 12 bani, 
a treia-oară 10 bani.
Invitare la abonament.
In curend se împlineşte tarăşi un 
jumetate de an în vieaţa „F o ii Po­
porului1“ . Credincioşi programului 
de-a lumina, sfătui şi îmbărbăta po­
porul in lupta lui pentru propăşirea 
tconomicâ, morală şi spirituală,»Foaia* 
a stăruit, ea din an în an se satisfacă 
mai mult îndatoririi, ce ’şi a impun. 
Cuprinsul ti variat a făcut, ca ea se fi* 
considerată oa o mică sală de lectură, la 
oare, după însăşi mărturisirea cetito­
rilor, toţi cm  drag altargă.
Şi pe viitor „ F o a ia  Poporulu i‘, 
va luera iot în direcţia veche, silindu-se 
a introduce îmbunătăţiri tot mai multe, 
pentru ca se fie vrednică de numele ce 
şi-a ales Suntem convinşi dtci, că 
lucrăm, nu în intertsul ei propriu, ci al 
poporului român, a cărui înaintare ne 
tace tuturora la inimă, când rugăm pe 
abonaţii de până acum se o aboneze şi 
m&i departe şi, mânaţi de dragoste 
faţă de dsaproapele, se îndemne şi pe 
alţii, ca se o aboneze.
Abonamentele remăn aceleaşi, şi 
anume:
P e n tr u  Austro-TJngaria :
P e  n n  an  î n t r e g .......................1 coroane.
P e  o JumState de an  . . . .  ii coroane.
P e n tr u  R o m â n ia , B u lg ar ia , 
R u s ia  şi A m e r ic a :
P e  un  an întreg.................. IO franci (let).
P e  ii JnmState de an  . , 5  f r a n c i .
Pentru a put& ţin& bună rînduială, 
onoraţii abonaţi, vechi şi noi, sunt rugaţi 
a băga bine de seamă la următoarele: 
Pe timp mai scurt nu putem 
primi abonamente, nici dela alt ter­
min, decât pe o jumătate de an, sau
p e  U n  a n .  Adminlstrafiunea
„Foii Poporului“ .
Despre starea noastră.
iii.
m  numărul din urmă am arătat 
pe scurt stările noastre sociale până 
la 1848 şi am  încheiat zicând, că cu 
anul acesta începe o nouă epocă în 
vieaţa poporului nostru. Aceasta în 
adevăr aşa şi este. In acest an s’a şters io­
băgia pentru totdeauna şi ţăranul nostru 
a devenit om  liber şi el, de o potrivă 
luat în seamă în faţa legii. D e  aci 
înainte ţăranul român e stăpân pe 
munca şi agoniseala sa şi nu trebue 
să lucre pentru alţii. Dar’ totodată’i-se 
deschide şi calea înaintării. ’I-se dă 
voie a-’şi trimite copiii la şcoală, la în­
văţătură, şi a-’i da la meserii şi pe te­
renul negustoresc
Şi aci laudă să cuvine poporului 
nostru! El de veacuri apăsat şi prigo­
nit, era doritor de înaintare, era setos 
după învăţătură. Şi cu mare zăl s’a 
pus pe lucru. Din  sudoarea muncii 
sale a ridicat an de an şcoale, s’au 
făcut însoţiri culturale, a întemeiat şi 
şcoale de mijloc (gimnasii) şi fiii popo­
rului nostru au năpădit şcoalele româ­
neşti şi străine.
N u  e vorbă, poporul nostru a dat 
şi acum de mari greutăţi pe calea în­
aintării, între cari cea mai mare greu­
tate era sărăcia.
Cu toţii ştim, că aceluia, care vrea 
să înveţe, îi trebue în locul prim 
mijloace materiale, bani, de cari noi, 
popor plugar şi sărac, nu prea aveam. 
Dar’ nu degeaba a trecut poporul 
nostru prin şcoala suferinţii. Băieţii de 
Român ştiau se rabde, se sufere, se se
FOITA.
Petru Cenuşotca.
(Urmare şi fine).
Dracii de negrii şi turbaţi ce erau se 
făcură mai blâstămaţi şi începură a tăia pe 
Cenuşotca cu săbiile tot fărâmi şi bucăţi. Ce* 
nuşotca când îl tăiau cu săbiile zicea: »cu 
D-zeu«.
Când fu pe la miezul nopţii, dracii o 
luară la feigă (fugă), care ’n cătrău de nu 
le vedeai călcâiele.
Fata cea neagră veni înlăuntru şi văii 
pe Cenuşotca, tot bucăţi; ea se apucă îndată, 
puse apă vie peste oase şi Cenuşotca să, făcii 
mai mândru şi mai frumos ca mai înainte. 
In noaptea a doua earăşi veniră dracii şi 
seara tăiară pe Cenuşotca, dar’ fata îl învie 
din nou. In noaptea a 3-a nu numai tă­
iară dracii pe Cenuşotca, dar’ îi împrăştiară 
Şi oasele prin casă. Fata cea neagră şi acum
punând apă vie preste oase îl învie. 
N u  trecu mult şi făcură un ospăţ mândru 
şi frumos.
Cenuşotca ’şi-o adus aminte de înţelesul 
ce avu cu fraţii sei, şi-o is soţiei sale: sânt 
acum trecuţi 21 ani de când am plecat de 
acasă, şi io aşi vrea mee la părinţii mei 
acasă
Fata se învoi şi dete un inel la Cenu­
şotca, zicându-’i! »ţine acest inel când-’i 
gândi la părinţii tăi, atunci îndată vei fi acasă, 
dar’ la mine sg nu cugeţi de loc că va fi 
râu de tine«.
Cenuşotca luă inelul şi gândi să fie la 
locul de unde să despărţi de fraţi, dar’ aici 
află numai bâta lui că fraţii lui apucară a 
mee înainte, fiind-că au fost trecut de 21 
ani. Cenuşotca cvgetă apoi la părinţi şi ’ndată 
fii acasă.
Acasă era lume multă. Fraţii lui tomna 
făceau ospăţul lor, şi erau în jur de mese. 
C um  îl văii tată-so şi fraţii pe Cenuşotca îl
întrebară cum de o întârziat atâta ? El le-o 
spus păţania din fir în păr. Când fii mai
îndestulească cu puţin. Cei mai mulţi 
erau susţinuţi de acasă cu straiţa, cu 
pită şi slănină, avênd puţini bănişori. 
Câţi din ei nu să susţineau servind la 
câte un profesor. Şi luptând cu astfel 
de greutăţi treabă au făcut, cinste au 
adus neamului nostru, pentru-că rîvna 
de învăţătură era mare.
Eată ce scria la 1884 o foaie de- 
ale noastre privitor la silinţele, ce 
’şi-le-a dat poporul român de-a înainta 
şi a se cultiva:
»Trăiţi sub cele mai triste împre­
jurări politice, lipsiţi chiar de dreptul 
de a învăţa carte în limba maternă, 
Românii abia după 1848 încoace au 
început a respira mai liberi şi a se 
gândi la întemeierea instituţiunilor de 
cultură, care să-’l scoată dela întunere- 
cul în care îl aruncase barbaria tim­
pilor trecuţi. 36  de ani sûnt de atunci, 
nu este tocmai mult în vieaţa unui po­
por, şi astăzi constatăm cu plăcere că 
am  făcut progrese însemnate. A m  ri­
dicat mai în fiecare comună, unde se 
află Români, şcoală primară cu limba 
de propunere românească şi de pe ca­
tedrele a patru gimnasii complete şi a 
unui gimnasiu cu patru clase se pro- 
povădueşte tinerilor români lumina tre­
buincioasă în lupta pentru esistenţă.
»Negreşit nu ne putem mândri, că 
am ajuns la acea treaptă de cultură, pe 
care se găsesc alte popoare europene 
şi în special cele despre miază-noapte; 
dar’ când ne gândim la greutăţile, cu 
care am avut şi avem încă să luptăm 
putem fi mulţumiţi de resultatele ce am  
dobândit. A m  voi să vedem pe ori­
care dintre' popoarele conlocuitoare, 
dacă în împrejurările noastre, ar fi pu-
pe urmă nu se putu să nu cugete la muierea 
sa şi eată că ea soseşte între meseni —  nea­
gră cum era. Mesenii toţi să spăriară. Muie­
rea dracului însă nu face mulţi pureci, îi dă
o palmă Iui Cenuşotca, îl ia de mână şi-’l 
scoate afară, apoi îi zice: »ce ’ţi-am spus 
io ; să nu cugeţi Ia mine 1«
Cenuşotca să amărî tare şi-’i zise: »n’am  
putut să nu gândesc la tinec.
N u  va fi nimic, adause ea. Intru aceea 
ca şi din gând ajunseră Ia locul, unde să 
despărţi Cenuşotca de fraţi. Acolo fiind C e ­
nuşotca ostenit se culca cu capul în poală 
la muiere şi adormi. Ea  mereu îi punea 
capul pe un moşinoiu şi- i lasă o hârtie lângă 
el, pe care a scris: »să ’ţi cumperi o bâtă 
de oţăl şi opinci de fer şi când s'or roade 
acestea, ne vom mai întâlni amândoi« cu ace­
ste ea să ca mai duse.
Când s’o trezit Cenuşotca, era singur ca 
cucul, ceteşte hârtia şi plecă Ia drum. Ajun­
gând într’o cetate îşi cumpăra o bâtă de oţăl 
şi opinci de fer şi plecă înainte. După-ce o 
călătorit multă lume 'mpărăţie, ajunge la un
FOA IA  P O P O R U L U I
tut să ajungă aşa departe precum am 
ajuns noi. Căci nu este lucru puţin 
a ridica, într’un interval relativ scurt, 
atâtea institute de cultură, fără nici un 
ajutor din partea statului sau din 
afară.
»Tot ce am făcut prin noi am fă­
cut şi resultatul, la care am ajuns, ne 
dovedeşte, că poporul român este un 
popor plin de vieaţâ, un popor cu vii­
tor. Nu se sparie de sarcinile cele 
grele ce ’i-se impun de câtră stat, îşi 
îndeplineşte, deşi amârît până în fundul 
sufletului, toate datoriile şi din toată 
sărăcia lui mai dă, pe cât îl iartă pu­
terile, şi pentru şcoală. De asemenea 
vedem pe cei puşi în fruntea institutelor j 
noastre de cultură, înfruntând cu băr­
băţie necazurile zilnice şi lucrând cu 
zel şi devotament întru împlinirea sfin­
tei lor meniri«.
In modul acesta ne-am făcut o 
inteligenţă destul de numeroasă, care 
an de an sporeşte. Dar’ am făcut cam 
puţin pentru a ne crea clasa de mij­
loc, meseria.fi şi neguţători. Abia în 
timpul mai nou am făcut şi pe acest 
teren începuturi, despre ce vom scrie 
în numerul viitor.
Silvestra dfoldovan.
Inscripţiile „străine“ de pe  
firmele comercianţilor şi meseriaşilor 
nu le plac celor din Pressburg (Pojun). 
Municipiul acestui oraş s'a adresat 
dietei cerend se facă o lege, prin care 
cei cu inscripţii de firme în limbi 
^străine* (române, germane etc.) se plă­
tească dare mai multă. Au ctrut dela 
municipiul Budapestei si-’i spriginească 
în cererea aceasta. La Pesta înse nu 
g’au învoit. Nu e mirare, căci atunci 
nu s’ar mai fi cunoscut aşa de uşor, 
că Ptsta e oraş jidovesc.
— 35c—
L im b a  g e r m a n ă  în B u d a ­
pesta. In capitală »unt chiar după 
conscripţia maghiară mult peste ICO 000 
de Germani (Şvabi). Cum au fost nişte 
tândale naţionale, limba germană a fost 
scoasă din («’oalele lor, ava oă acum 
oopi<i lor nu mai învaţă ni oi oel puţin
să scrie şi să cetească în limba lor ma­
ternă* Limba germană în«8 la trebue 
tuturor comercianţilor ţi meseriaşilor, 
mai ale» dintr’un ora* mare cum e şl 
Budapesta, aşa că amăriţii de Şvabi tre- 
zindu se au cerut, ca copiii lor «S o în­
veţe. Corpul invăţătoreso dela oşooalâ 
primară a cerut zilele trecute dela ma­
gistrat »8 conceadă ţinerea de cursuri 
facultative pentru instrucţia in limba 
germană. Că învoi ee-vor »patrioţii* la 
asta, e altă întrebare.
întâmplările din Belgrad.
»Voisische Zeitungc primeşte din 
Belgrad următoarele amănunte asupra 
asasinării miniştrilor Ţinţar Marcovioi 
şi Pavlovioi, precum fi a rănirii de 
moarte a ministrului Teodorovici. Ceea 
oe e mai grozav în aceste trei oasurl 
este oă viotimele au fost ataoate şi îm­
puşcate pe oănd se găssau in sinul fa- 
milielor lor. Ţinţar Marcovioi avea opt 
copii. Cel mai în verstă, o fată de 21 
de ani, era soţia ofioerului de ordonanţă 
Miljkovioi, omorit în aoeeaşi noapte de 
un cartuş de dinamită. Doi copil mal 
în verstă cari studiază în Austria 
nu ersu aoasă. Ceialslţi copii, dintre 
cari cel mai mia a da ciaoi ani, se aflau 
In casă. Ţinţar Marcovioi şedea cu so­
lia sa la un păhar cu vin şi-’i spunea 
oă ’şi-a dat dimisia de oare-ce nu mal 
poate luora ou regele. D*na Marcovioi 
nu asculta derât ou oureche.de oare-ce 
ou puţin mai nainte fusese anunţată oă 
d-na Miljkovioi e pe oale de-a naşte. 
Soţia primului ministru fe hotărîse să 
petreacă noaptea lângă fiica sa. Nu 
trecu mult şi să auzi bătând la uşă. 
Sosiseră doi ofioeri ou opt soldaţi. Unul 
dintre ofioeri râmase ou soldaţii afară: 
celalalt oeru că fie lăsat inlăuntru. Pri­
mul ministru nu voi să-’l primească. 
Ofioerul ii răspunse oă vine din însăr­
cinarea regelui. Atunoi iu lăiat. >Dle 
genera], zise el, păreohia regală a fost 
omorîtă. înainte a uşii d-tale sunt sol­
daţi. SS cu îndrăsneşti *8 eşi din casă«!
Evident oă ofioerul aoesta oănd a 
văzut pe soţia primului ministru şi pe 
oopii n'a mai outezat să-’şi îndeplinească 
misiunea sângeroasă.
deal tot de cremine şi-’l gure până ajunge 
în verful lui. Acolo însăra Cenuşotca. Când 
fîi pe la cina cea bună să uită în jos până 
în vale. Acolo Bă auzi o holcă (larmă) mare 
şi înjurături, de gândea-’i că se omoară oa­
meni. Cenuşotca purcede la drum şi ajunge 
de vale. Aici erau 8 draci şi cari de cari 
strigau: »se trimeată D-zeu un ânger să 
le împartă avuţia că dacă nu, se face 
moarte 1«
Cenuşotca cum îi vede le zice: »ce bo­
găţie aveţi voi de împărţit?*
U n  drac, care era mai negru a răspuns: 
avem un lecru (vestă) pe care dacă-’l îm­
braci nu te mai vede nimeni, o pungă, din 
care tot iei şi nu să mai gată, şi-o păreche 
de şole (opinci) cu cari poţi păşi 3 miluri; 
aceste nu le putem împărţi.
Las' că vi le împărţesc eu. Până cu 
una-alta, Cenuşotca pune mâna pe lecru şi-'l 
Îmbracă, ia punga o pune în posunar şi şo* 
lele se face că se uită la ele. Dracii aşteptau 
să le împartă; dar’ Cenuşotca păşi acum 3 
miluri de pământ şi-’i întrebă pe draci: * dacă-’l
văd ?< Ei ziseră că nu Atunci el să duse 
p ’a d  ’ncolo; ear’ dracii rămaseră cu buzele 
umflate.
Până-’i bate ’n pâlmi Cenuşotca fii la 
muierea lui. Aceasta făcea ospcţ cu altul
Cenuşotca stia rîndul căsii, întră în casa mu-» i '
ierii şi să culcă în patul ei.
D e  odată vine o slugă şi-’l vede şi mee 
de spune la doamna-sa că un stăin li culcat 
în patul ei.
Numai decât trimite o slugă ca să-’i 
aducă şi pe acel străin Ia masă el veni în 
lontru şi se pusă la spatele miresei, dar’ 
nime nu ’1 putea vedea că era îmbrăcat cu 
lecrul.
După ce {mâncară şi se ospătară cu 
toţii, Cenuşotca a zis că fiecare să spună 
câte o poveste, şi pe urmă va spune şi eL
Oaspeţii se uitară în toate părţile, dar’ 
nu vatră pe niminea. Ei ănddliră a spune 
câte-o poveste, pe urmă începu şi Cenuşotca 
şi a zis:
»Tot omul când să căsătoreşte, tre­
bue să aibă un pat, o masă şi o ladă cu
Primul ministru promise oă va ră. 
mânea aeaiă, dar’ oeru să ie permită 
soţiei sale să se duoă la fioâ-aa. Cere­
rea fu admiiă şi ofioerul eşi. Peste oâ- 
teva momente, înainte oa d na Marcovioi 
sS aibă vreme să se îmbrace, celalalt 
oficer întră in odae. Fără sS zioă <j 
vorbă trase câteva focuri asupra primu­
lui ministru omorîndu-’I.
In ora când perdu pe tatăl şl pa 
■oţul seu, d na Miljkovioi dete naştere 
unui copil sănătos. Ea nu ştie despre 
cele petreoute 'I-s’a spus oă tatăl şl 
soţul seu au plecat repede ou regale 
la NIş....
Ministrul de răsboiu Pavlovioi de 
asemenea se afla în oeroul familiei sale 
când sosiră ucigaşii. El fu chemat pe 
fereastră de un ofioor. Când se uită 
afară, Pavlovioi observă numai decât 
situaţia şi punând mâna pe un revol­
ver începu să tragă. Soldaţii ripostară 
şi-’l nimeriră. Ministrul căzu mort lângă 
fereastră.
Ministrul de interne luora in noap­
tea fataiă la o masă in jurul oăreia stă­
tea soţia sa şi copiii între cari o fată 
mare şi un băiat oare se prepara de 
esamene. Un oficer tirăr intră. »—Nu 
mai eşti ministru, zise el, păreohea re­
gală a fost omorîtă«. Teodorovici sări 
de pe soaun şi alergă in odaia de ală­
turi oa să vorbească prin telefon ou 
Ţinţar Marcovioi. Ofioerul alergă după 
el şi-’l opri; crima însă nu cuteză să o 
săvirşiasoă; el eşi afară şl zise cama­
radului seu: »Nu pot; întreaga familie 
e inlăuntru! Cu fata sânt cunoscut; 
adese ori am dansat ou ea; nu pot«.
Se repetă oeea ce se petrecuse Ia 
Maroovioi; al doilea oficer intră In casă 
şi trase două gloanţe in peptul lui Teo- 
dorovioi.
Marea adunare — soupoina — pre­
cum am spus in numărul trecut s’a în­
trunit Luni in 15 a acestei luni. Toţi 
membrii soupoinei, afară de unu, oare 
voia oa in Serbia să se proclame repu­
blica, adeoă cârmuirea ţârii prin popor, 
au ales de rege al SSrbiei pe prinţul 
Petru Oaragheorghevlol. al cărui tată a 
mai fost oa prinoipe in SSrbla. îndată 
după hotărirea soupoinei miliţia a vestit 
oraşului prin 101 puşoăturl de tun ale­
gerea noului rege. Pe zidirile oraşului,
încuitoare eară la încuietoar trebue să fie şi
o cheie.
Dacă cheia cea de ântâiu se perde 
face omul alta cu un faur. Dacă, acum gă- 
sesce cea de ântâiu care o făcut-o odată cu Iăcatul, 
care este mai bună, cea carea făcut o cu faurul 
ori care a făcut-o cu incuetoarea ?
Toţi răspunseră că cheia cea de ântâiu 
e mai bunăl L a  aceste vorbe Cenuşotca 
a zis:
»Aşa este şi aici bărbatul cel de ântâiu 
este mai primit şi mai cu vază ca al doilea, 
atunci punându-’şi lecrul peste nevastă şt 
peste el să făcură nevăzuţi eară cătră oaspeţi 
a strigat:
Să eşiţi care cum puteţi din casă că 
de nu n’o fi bine de voii
Oaspeţii să spăriară şi-o luară la sănă­
toasa, care încătrău. Petru Cenuşotca a ră­
mas singur cu nevastă-sa şi de n ’or fi murit» 
trăesc şi astăzi.
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e turnuri, biaerioi |i pretutindenea s’au 
sui steaguri «i «’a ve«tit poporului de- 
ipre alegerea urmaşului lui Alexandru, 
poporul aerbeBO n'a arătat !n«fi nici o 
fniufleţire faţă de noul rege, oa-şi-oum 
an s’ar 11 întâmplat nimic.
Noul rege Petru Caragheorghevici, 
care petrece în Geneva, fiind înouno- 
ftiinţat în 16 Iunie d&apre alegerea aa 
cei din jurul «eu au «Irigat: TrăeaBoâ 
R eg ele ! La aceaata regele răspunse: 
«Trăiască Libertatea«, dar’ adauae tot 
odată: »Pentru poporul ierb începe azi 
libertatea, ear* pentru mine soldvia co­
roanei*.
Puterile europene n’au primit de-o 
potrivă alegerea sa de rege. Aatfel gu­
vernul englezeac ’(i-a esprimat cea mai 
mare acârbă |i amărăciune pentru omo­
rul părechei regale sârbeşti şi a rupt 
toate legăturile ou Sârbia. Foile fran­
ceze oari atau aproape de capul atatu- 
lui francez au înfierat cu cuvinte foarte 
aapre crâncenul omor aăvirşit şi au acria 
că nioi in ialoria popoarelor barbare, 
sălbatice nu a’au întemplat aatfel de oa- 
zuri oa la poporul serbeao.
Chiar fi atăpimirea rusească ou pu­
ternicul ei împărat publică în ofioioaaa 
foaie a împărăţiei un comunicat prin 
care ae declară oă Ruaia recunoaşte ale­
gerea lui Petru Caragheorghevici oa 
rege al Serbiei, îndatorându-’l totodată 
de a pedepBÎ pe ucigaşii din Belgrad.
împăratul yi regele noatru inoă a’a 
învoit ou alegerea lui Petru de rege al 
Serbiei, dar’ a osândit faptele aânge- 
roaae petreoute în Belgrad.
Regele României Carol a luat la 
ounoytinţă alegerea de rege a lui Petru, 
dar’ fiind proprietar al regimentului 
6 din Belgrad, oare a Băvirşlt omorul 
dinaatiei ierbe, după o afătuire ou mai 
mulţi generali de ai aei, ’fi a dat demi- 
aiunea de ităpân al acelui regiment.
Sosirea delegaţluHei sârbeşti 
la G e n e v a .
Petru Caragheorghevioi fiind alea 
din partea Soupoinei de rege, adunarea 
naţională sârbească a trimis o delega- 
ţiune, oare a aoait în 20 Iunie la 11 ore 
a. m. la gara din Geneva, unde ae află 
noul rege. Delegaţiunea a fost primită 
la gară din partea şefului casei militare 
|i de aecretarul regelui, care ’i-au condua 
in trăsură până la hotel.
Infăţi|ându-se înaintea regelui, de- 
legaţiunea adunării naţionale din Serbia 
a predat in 21 o. înainte de ameazi, re­
gelui Petru protocolul şedinţei acelei 
adunări dela 2 Iunie, când a fost alea 
oa rege al Sârbiei.
Conducătorul delegaţiunei, Veli- 
mirovici, preşedintele adunării naţio­
nale, a rostit o cuvântare eaprlmându se» 
că în momentul oând adunarea naţio­
nală a fost chemată să împlinească tronul 
vacant al SSrbiei, toate privirile s’au 
îndreptat spre principele Petru Cara­
gheorghevioi, al cărui oaraoter înalt 11 
ounoaştem, a zia Velimirovici, precum 
yi trecutul strămoşilor săi. Prin aoeaată 
alegere aperăm aă diapară neînţelegerile 
dintre coroană yi popor şi Serbia aă fie 
oondusă apre un viitor mai bun.
Velimirovici a terminat urând 
noului rege domnie lungă şi fericită 
pentru oea mai mare glorie a Iui |i a 
dinastiei, precum şi a ferioirei popo­
rului sârb.
Regele a dat cam acest rëapuna: 
Sûnt foBrte mişcat în acest moment aşa 
de ifirbătoreso pentru mine, prin dove­
zile de devotament şi de credinţă ale 
poporului meu, încât nu pot in de-ejuna 
apune întreaga recunoştinţă,ce ’mi umple 
inima de patriot ierb, aităzi, când văd 
înaintea mea oa rege al SSrbiei pe fiii 
fiilor acelor eroi, oari ou viteazul meu 
atrăuoş şi ou mărinlmoaul meu părinte 
au arunoat sămânţa independenţei po­
porului sârb şi a regatului Sârbiei, 
patria mea şi a voaatră.
Mulţumiţlvă, scumpi fraţi, de a vă 
exprima recunoştinţa mea prin această 
simplă - urare : Trăiască Serbia! Mila 
lui DEBsnezeu să înaoţiască de acum 
Boumpa patrie têrbeaaoâ !
Velimirovici a preaentat în urmă 
pe ceialanţi membri ai delegaţiunei par­
lamentare.
Intr’o scurtă vorbire, Regele «puse 
delegaţilor că nefiind orator, ii roagă să-’l 
erte dacă n’a reuşit să-’i exprime toate 
sentimentele ce simte. Dar’ dacă cuvin­
tele »ûntneindestulitoare oa să-’i exprime 
simţimintele, are însă o inimă caldă de 
patriot, care nu va bate de cât pentru 
ferioirea poporului Bău. Regele apoi se 
retrase
Velimirovioi spuse că aceste câ- 
te-'va vorbe probează oă Petra Cara- 
gbeorghevici este ou adevărat Regele de 
cere Serbia are nevoie El inţe’ege oa 
şi noi de a resfeota drepturile poporu­
lui şi de a lucra peDtru propăşirea 
Serbiei.
Ceremonia a durat vreo ze e mi­
nute. A urmat apoi un dejun intim.
Perdere de moşii.
Cuvântare ou care dl Em anuil U ngurianu  a 
deschis adunarea generală a despărţământului 
Timişoara al Asociaţiucei, ţinută la 14 Iunie 1903 
în Mehala.
Onorată adunare gtnerală!
»Asociaţiunea pentru literatura ro­
mână şi cultura poporului român* are 
de scop luminarea şi deşteptarea şi prin 
acestea întărirea materială şi morală a 
poporului român din Ungaria, la reali- 
aarea acestui scop luoră şi despărţă­
mântul »Asociaţiunei« şi intre acestea şi 
despărţământul Timişoara.
E un adevăr recunoscut de toată 
lumea oiviliaată, că cultura e cel mai pu­
ternic factor, oare aaigură esistenţa şi 
trăinicia unui popor, aceat adevăr trebue 
neîntrerupt aă-’i repetăm înaintea Ro­
mânilor,* ca odată aă înţeleagă, oă şi ei 
dacă nu se vor nizuî a înainta în cul­
tură, a învăţa, a ae lumina, a fi mai 
muncitori şi mai cruţători, a- şi păzi 
averile, a ae face mai isteţi şi mai în­
ţelepţi, atunci fără îndoială cu timpul 
vor fi outropiţi şi deimoşteniţi de alte 
neamuri conlocuitoare, pentru-oă po­
porul român din comitatele Timişului şi 
a Torontalului loouind printre alte po­
poare mai deşteptate şi mai muncitoare 
ou acestea nu va putea suţinâ concu­
renţa pentru esistenţă; trebue pe Români 
iă-'i facem să priceapă, că cu cât e ci­
neva mai învăţat şi mai deşteptat, ou 
atât e şi mai rafinat, şi că cu cât e ci­
neva mai rafinat, cu atât mai tare ea- 
ploatesză pe cel neoult şi ignorant, deci 
bine să grijeaacă Românii, oa să nu ră­
mână el oei ignoraţi şi esploataţi.
De răapândirea culturei 16 ţine şi 
erusrea şi deacoperirea slăbiciunilor şi 
defeotelor, cari oontribueao la slăbirea 
şi aărăoirea poporului; aceste alăbiciuni 
pentru aceea trebueac descoperite, ca 
poporul să le vadă, să le cunoască şi s§ 
se covingă, oă dacă nu se va lăpăda de 
ele, atunoi mai timpuriu sau mai târziu 
de sigur se prăpădeşte ; pentru poporul 
român din comitatele Timişului şi a To­
rontalului. dacă rămâne el în starea sa 
culturală şi morală de astăzi nu e mân­
tuire, deci de datorinţa despărţămân­
tului Timişoara să ţine a descopeii slă­
biciunile poporului rossân, csrelocueşte 
pe teritoriul acestui despSrţfisrSnt.
Despărţământul Timişoara ee estinde 
peste cerourile administrative Timişoara 
(central), Ciacova, Buziaş, Reea?, Aradul- 
nou şi Vinga din comitatul Timişului şi 
cercul Modoş din comitatul Torontalului, 
cuprinde 96 de comune parte curat ro­
mâneşti, parte mestecate, locuite de 
Români şi de alte neamuri.
Am tot auzit dar’ ştiu şi din es- 
perienţă proprie, că poporul nostru afară 
de sărbătorile bisericeşti, mai ou seamă 
femeile, mai ţine şi o sumedenie de 
sărbători păgâne şi superstiţioase, sau 
i cum se numeso pe aici, sărbători muie- 
I reşti, când nu lucră oi perd timpul fără 
I nici un folos; deci m’am adresat în scris 
oătră bărbaţi inteligenţi şi demni de în­
credere cu următoarele întrebări:
1. Ce fel de sărbători păgâne şi 
superstiţioase ţine poporul nostru?
2. Cari sunt slăbiciunile şi defeo- 
tele din cari ce trage sărăcia lui?
3. Cât pămeat au avut Românii 
în respectiva comună înainte de 50 de 
ani, oam pe la anul 1850, şi cât mai au 
astăzi ?
La aceste întrebări am căpătat răs­
punsuri detaiate, pe cari în estras aici 
le comunic.
In comuna Şiptt muierile afară de 
sărbătorile bisericei mai ţin toate săr­
bătorile păgâne, cari sânt în oălindar în­
semnate ou cruce neagră, acestea precum 
şi Sâmbăta îneinte de începerea postului 
Peştilor le serbează respective ae reţin 
dela luoru, oa peste an să nu fie lovite 
de rele, şi oa să nu le sece mâni le şi pi­
cioarele; întreaga ântâia săptămână a 
l ostului Paştilor o serbează, oa să nu 
le calce caii Iui Sân-Toader, Mercuria 
după Dumineca Tomii nu lucră oa aă 
nu capieze oile, Sâmbătă înainte de 
înălţarea Domnului nu lucră nioi mu­
ierile nici bărbaţii, ca peate an să nu fie 
loviţi de trăznet; ţin o zi de aărbătoare 
sub numele de >Todoroasec, oa peste an 
să fie scutite de pagubă; in ziua lui 
Vartolomeiu nu lucră, pentru-oă atunoi 
săcând rădăoina giâului, să nu sece ră­
dăcina şi celorlalte plante; mai ţin săr­
bătoare oa lă nu se umfle gâtul la porci.
In comuna Saeoşul turcesc Mereu- 
rea după Paşti nu luoră femeile, oa aă 
nu capete durere de oap; întreaga ân­
tâia săptămână a poatului Paştilor aă 
reţin dela luoru, oa să nu le oaloe caii 
lui Sân-Toader, dela Paşti până Mercur! 
după Dumineoa-Tomii nu luoră, oa peate 
an lă le păzească Dumnezeu de toate 
boalele, dela Paşti până la înălţarea 
Domnului nu luoră Joile, oa aă nubatâ 
peatra hotarul; ziua înainte de Sfântul 
George nu lucră, ca aă nu aeoe laptele 
la vaci; aub numele de »Todoroaae* nu
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noră o zi, oa sä nu le mänoe Btrfgoii; 
Sâmbătă înainte da înălţarea Domnului 
nu lucră nici bărbaţii nioi femeile, oa 
tă nu fie loviţi de trăsnet, ziua Iui Var- 
Holomei o ţin de sărbătoare, pentru că 
atunci săcând rădăcina la grâu, să nu 
sece rădăcina ţi altor plante; trei zile 
Înainte ţi trei zile după Arhanghelul 
Mih&il sărbează muierile, ca să nu 
mânânce lupii oile.
In Cebsa muierile ţin toate tărbă- 
torile păgâne îmemnate în oălindar ou 
cruce neagră, la 15 Februarie ţin săr- 
bătoaroa moşilor, ântâia săptămână a 
postului Paştilor nu lucră, ca re nu le 
calce caii lui Sân-Toader, la 15 Maiu ţin
o sărbătoare ca tă nu fie loviţi de tră- 
«net, 3 zile înainte şi 3 zile după înce­
putul postului Crăciunului nu luoră, oa 
să nu mânoe lupii oile, dela Paşti până 
la Rusale nu lucră Joile, oa să nu bată 
peatra hotarul.
In Cema. Marţi şi Mercuri după 
Paşti, apoi Marţi şi Mercuri după Du­
mineca Tomii nu luoră muierile, oa tă 
le păzească D zeu de rele, întreaga ân­
tâia săptămână din postul Paştilor nu 
lucră, oa să nu le oaîce caii lui Sân- 
Toader; ziua înainte de sfântul Gaorge 
nu luoră, ea «ă nu sece laptele la vaoi; 
ziua lui Vartolomei o ţin pentru-oă seacă 
rădăcina 5a g-âu; la 12 şi 22 Iulie nu 
luoră, oa *ă nu fie lovite de trăsnet; 
la 4 Decemvrie nu lucră pentru sănă­
tatea vitelor.
In Toagtr, ţin muierile lărbătorile 
înşirată mai sus, tot pentru-oa i£ nu fie 
lovite de trăsnet, se nu le oalce caii lui 
Sân-Toader, să nu bată peatra hotarul, 
să fie scutite de foc, tă fie păzite de 
rele şi de strigoi; afară de acestea mai 
ţin încă şi toate rărbătorile păgâne în­
semnate în oălindar ou oruoe neagră.
In Jebei lin muierile sărbători pă­
gâne, ca iă nu mânoe lupii oile, să nu 
bată peatra grâul, tă nu sece laptele la 
vaoi, să nu fie lovite de trăsnet, să nu 
le caice oaii lui Sân Toader, să nu le 
lovească relele, să nu le mânoe strigoii; 
afară de aoer.ea mii ţin îerbătoarea 
lui Vartolomei, a Sfintei Margita, a Sfân­
tului Toma, a sfântului Andreiu, a siintei 
Saviţa, a sfintei Barbura şl a sfântului 
Ignaf.
In Murani, Petroman, Feni, Chi- 
şoda, S&nt-Mihaiul-romăn, Mănăştur, 
Sinersig e prostia şi mai mare; d. e. 
în Sinersig la 24 Februarie nu luoră 
muerile, pentru că cine lucră în ziua 
aoeaet», aceluia ’i se umf'ă mânile, la 
9 Martie în ziua Sfinţilor nu lucră psn- 
tru-că oine luară în ziua aceasta, aceia 
n’are noror, în ziua aceasta mai dau 
de pomană, turte, pogăoi şi uloioare, la 
27 AoriUe in ziua mucenicului >Simion< 
yi la 13 Iulie in ziua Sântei Margita nu 
luoră niol bărbaţii nici femeile, ca să 
nu bată peatra hotarul; ia 1 Maiu în 
ziua prorocului »Ieremie«, la 17 Iulie 
în ziua efântei Marina şi la 22 Iulie în 
ziua Sântei Magdalena nu luoră nioi 
bărbaţii nioi femeile, oa să nu ii trăz- 
neasoă Dumnezeu; la 8 Iulie în ziua 
Mucenicului >Prooopie< nu lucră mue- 
rile, oa să nu se intemple foc în oasă; 
Ia 27 Iulie în ziua mucenioului »Pan- 
telie« nu luoră muerile, oă se zioe că 
Pantelie e frate ou Sântul Ilie şi îi poate 
feri de peatră, la 1 August în ziua mu­
cenicului Maoavei nu lucră muerile, ea
să le ţină Dumnezeu sănătoase, cine 
lucră în ziua aoeasta, acea nu scapă de 
boale, la 23 Septemvrie în ziua lui Lu­
cian şi la 26 Septemvrie în ziua aposto­
lului Andreiu nu luoră, oa să nu mânoe 
lupii oile; ţin la 4 Deoemvrie ziua mu- 
oenioulul Varnava, la 5 Deoemvrie ziua 
prorooului Sava, la 24 Deoemvrie ziua 
lui Ignat, la 16 Ianuarie ziua Sântului 
Petru de iarnă; întreagă ântâia săptă­
mână în postul Paştilor nu luoră, oa să 
nu le caloe oaii Iul Sân Toader, Joia 
după Paşti fi Joia înainte de Sântul- 
Petru nu luoră, că acestea sunt Joile 
verzi. Dar' se şi vede bineouventarea 
acestor sărbători pe bieţii Români din 
Sinersig, că ifint usoaţi de săraoi,
(V a  arm a).
Imperatul german —  
şi cântecele poporale.
Germanii sunt un popor de cântă­
reţi, îndeosebi la plac cântările în cor.
Şi mai toate cântările lor sunt aşa de 
simple, înoât pot fi uşor cântate in mai 
multe voci. La ei nu e comună fără oor, 
nu e orăşel cât de mio fără una sau şi 
mai multe reuniuni de oântări. Pentru 
de-a produce o înîreoere nobilă între 
diferitele reuniuni de oântări se aran­
jează în Germania în tot auul concerte, 
la cari partioipă sute de astfel de reu­
niuni. Reuniunilor, oari cântă mai frumos, 
li-se dau tot felul de premii potrivite 
nu oa să produoă plană între fraţi, oi 
oa tă îndemne şi mai mult la cultivarea 
cântecului. Cât de mare importanţă li-se 
dă acestor concerte de întreoere şi cân­
tării preite tot, dovedeşte împrejurarea, 
oă la concertul de întrecere ţinut anul 
acesta în Franofurt 1. M. a luat parte şi 
împăratul Germaniei, oare a urmărit ou 
mare interes deoursul sărbătorii naţi­
onale. .
După-oe s’au terminat oântările, 
împăratul a adunat în jurul său pe 
dirigenţii corurilor şi membrii juriului 
şi le a ţinut o cuvântare, din oare co­
municăm următoarele:
»D voastră trebua să oultivaţi cân­
tecul poporal, ear’ musloa în stil mare 
să o lăsaţi altora. Nu vă oer să cântaţi 
numai oânteoe poporale, îmă acestora 
trebue să le daţi importanţa cea mai 
mare.... Domnilor,vă admir resultatele» 
insă trebue să vă spun, că sânteţi pe 
cale greşită. în ourând am să fio să 
se publice o coleoţie de oânteoe popo.- 
rale, oare se va vinde cu preţ eftin. Aoelea 
să le învăţaţi şi când ne vom aduna la 
ocasiunea oea mai apropiată să arătaţi 
pe oelea oea adevărată Garmaniei şi 
străinătăţii, oe comoară de poesie şl artă 
este în cântecul nostru poporal!«
Cuvintele împăratului german se 
potriveso de minune yi la împrejurările 
noastre. Şi la noi au înoeput reuniu- I 
nile de cântări, mari yi mioi, mai bune 
yi mai rele, să-’yi împestriţeze programul 
concertelor lor ou câte poesii străine oa 
text yi oa melodie. Pilda rea au dat o 
reuniunile dela oraye,;oărora le-au urmat 
yi diletanţii dela sate. Cei mai mulţi se 
fao robi străinismului, pentru-oa să apară,
I
vezi Doamne, mai »artiyti*. şi 6i nu 
se gândesc, oă prin măimuţirea yi im- 
brăţoşarea oelor străine îyi spurcă ouibul 
propriu, nu se gândeso, că publioul asoul-
tător rămâne in marea lui majoritate 
rece faţă de melodiile, oari nu saQt jg.
vorite din inima oaldă a poporului nostru, 
nu se gândeso, oă melodiile noastre na­
ţionale, cum se oade, sfint de o dul­
ceaţă, pe oare nu o au yi nu o vor avă 
nioi oând cele străine.
Pentru noi nu e înoă prea târziu 
a ne vindeca de boala aoeasta, pentru- 
oă »(intern numai Ia început ou cântarea 
în cor. Trebue însă să 'pornim yi noi
o acţiune, ca să culegem melodiile noa­
stre naţionale yi aceasta ooleoţiune să 
nu lipsească dela nioi o şooală. E  ade­
vărată batjocură, oă melodii de pe vremuri 
străluoite, cum sunt ale poesiilor »Mar- 
yul lui lanou*, »Strigă Bărnuţiu din 
Sibiiu», »Horea bea la făgădău», »Din 
Tisa până la Carpaţi», »Latina gintă« 
eto. eto. au înoeput să se uite sau yi 
dacă nu s’au uitat pretutindenea, nu să 
cântă într’un fel, aya oă Românii din 
două sate nu le pot cânta laolaltă. 
Melodiile poesiilor noastre poporale inoă 
aşteaptă pe măiestrul, oare să le adune. 
Nu-'i vorbă,începuturi avem yi în direc­
ţia aceasta, dar’ sunt numai începuturi 
yi măestrii nostrii Dima dela Braşov, 
Mureşan, din Blaj y. a. s’ar binemerita 
pentru naţiune, dacă ne ar dărui ou o 
ooleoţiune de melodii veohi naţionale yi 
poporale. Cel puţin la sate să ne ferim 
de ce e străin, pe oare yi aşa numai prin 
surprindere ni-’l pot virî oameni nepri­
cepuţi printre oeea-oe e românesc.
Ce e străin, fie chiar in haină ro- 
mâneasoă, să nu se prindă de sufletul 
nostru. împăratul unui popor de 80 
milioane suflete vede primejdie ohiar yi 
în oeea-ce e'produotul naţiunii sale, daoă 
nu e isvorît din suflatul poporului. 
Cu atât mai vîrtos noi, pe oari din toate 
părţile vor să ne împodobească ou bu- 
lendre străine. L
D in  L u m e .
M acedonia .
In cele din urmă 14 zile s’au în­
tâmplat intre trupele turceşti şi bandele 
bulgare din vilaietul Monastir numeroase 
lupte în oari au căzut de amândouă părţile 
mulţi răniţi yi morţi. Comitetele bulgare 
luoră yi aoum ou armele oele veohi, omo- 
rînd pe oei-oe nu se supun lor, jefuind 
de bani pe toată lumea yi săviryind yi 
alte crime. în vilaietul Usciib au fost 
trei lupte.
B u lg a r ia .
In Bulgaria e rău de foştii miniştrii. 
In 18 1. o. au ajuns mai mulţi membri 
ai ministerului Ivancioff înaintea tribu­
nalului de stat, fiind acuzaţi de diferite 
fără-de-legi. Fostul ministru-president 
Ivanoioff yi ministrul lucrărilor publioe 
au fost condamnaţi la oâte 8 luni munoă 
silnică, un alt ministru la 8 luni închi­
soare.
B u r i i .
Deşi infrânţi, Burii continuă lupta 
pe terenul eoonomio. In Bloemfontein 
au înfiinţat o sooietate, oare se va ooupa 
ou negoţul in mare yi In mio, în ţeară 
yi in străinătate. In felul acesta vreau 
■ă se soapd de negustorii englezi, dar' 
mai ales de oei jidani, oari s’au prăsit 
yi aoolo, în urma răsboiului, oa jlviniile 
oele rele.
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PARTEA ECONOMICI
Societăţile de lăptărit în anul. 1902,
Despre societăţile de lăptărit, despre cari am 
dat câteva date în nrul trecut, un prietin al foaiei 
aoastre ne scrie mai pe larg următoarele:
Din an în an se sporesc tot mai 
mult şi la noi societăţile de lăptărit. 
Raportul ministrului de agricultură ne 
arată, că la sfîrşitul anului 1902, au 
fost 452 societăţi de acestea. Acesta 
e un semn vădit de înaintare pe tere­
nul economic atât cu privire la creşte­
rea vitelor, cât şi la economia câmpului.
Societăţile de lăptărit se pot des- 
volta şi pot prospera de regulă numai 
în ţările acelea, unde economia vitelor 
e în floare. La noi însă, în cele mai 
multe ţinuturi chiar societăţile de lăp­
tărit deşteaptă oare-cum interesul eco­
nomilor pentru creşterea unui soiu mai 
bun de vite. Astfel s’a putut constata 
că după înfiinţarea acelor societăţi, 
economii de vite cereau într’un glas 
că diregătoria comunală să le procu- 
reze nişte tauri mai buni şi într’un nu­
măr îndestulitor.
De odată cu înfiinţarea societăţi 
lor de lăptărit, să începe apoi de re­
gulă şi o nutrire mai bună a vitelor, 
nu numai a celor de lapte, ci chiar şi a 
celorlalte, bine ştiind că dela acestea 
atârnă viitorul societăţii. In modul 
acesta economii încep a se deprinde 
mai cu de-adinsul şi cu cultura plante­
lor de nutreţ, cari le pot da mai în 
toată bună vremea un nutreţ bun şi 
ieftin. Astfel se înaintează economia 
vitelor şi de cdată cu aceasta se îm­
bunătăţeşte vădit şi starea micului eco­
nom, care deşi nu dispune de un anu­
mit capital mai mare de bani, în ase­
menea casări totuşi şi-’1 poate procura 
apoi şi mai uşor.
Societăţile de lăptărit să înfiin­
ţează de regulă pentru a estrage Jdin 
laptele vacilor cu ajutorul unor anu­
mite maşini, grăsimea sau untul, care 
astăzi are numeroşi cumpărători nu nu­
mai pe pieţele noastre,ci chiar şi 
în străinătate. Mai înainte de aceasta 
cu câţiva ani, să deprindeau economii 
numai în două comitate din Ungaria
Din vieaţa părechii regale sârbeşti.
I. Regele Alexandru.
Regele Alexandru al Serbiei s'a născut 
3» 14  Aug. 1876  în Belgrad. Tinereţa lui a 
fost amărîtă de certele dintre tatăl seu Milan 
şi mumă-sa Natalia. Aceasta a părăsit Ser­
bia, luând cu sine şi pe băiat şi mergând în 
Germania. In 1888 ajunsese lucrul până 
într’acolo, încât Alexandru a fost răpit cu 
puterea dela mamă-sa. Aceasta petrecea în 
Wiesbaden Guvernul sârbesc a cerut în mod  
oficios ajutorul diregătoriei germane pentru 
de a pute aduce pe »băiatul de 12 ani îndă­
răt în Serbia. Natalia a fost espulsată din 
Germania, după-ce Alexandru a fost dat co- 
misiunii sârbeşti, compusă din ministrul sârb 
de răsboiu şi doi adjutanţi ai regelui Milan. 
In 1889  Milan renunţă dela domnie şi lasă 
pe Alexandru rege. Până să ajungă acesta 
majorean, se institue o regenţă compusă din 
trei bărbaţi de încredere ai lui Milan, care 
^părăseşte Serbia. In etate de 13 ani ajun-
cu astfel de societăţi. Astăzi însă siint 
înfiinţate în 39 de comitate, dintre cari 
5 se vin în părţile noastre şi anume: 
Braşov, Treiscaune, Târnava-mică, Mu- 
reş-Turda şi Hunedoara. Numai în 
anul 1902 numărul societăţilor a cres­
cut în 11 comitate.
Numărul societăţilor de lăptărit 
a fost:
anul societăţi sporire
în 1897 34 -b —
» U98 70 -H 36
» 1899 146 76
» 1900 246 •+■ 100
» 1901 376 -+- 130
» 1902 452 4- 76
Număiul meirbrilor, al vacilor cu
lat te şi \enitul anual al societâţilor de
lăptărit a fost următorul:
numer. num. venitul
anul: membrilor vacilor: anual:
1897 2.767 5.937 539.282 cor.
1898 10.402 19 701 1.153.456 »
1899 15.357 26.917 2,327.202 >
1900 26.9i'2 45.934 4,285.360 >
1901 40.673 69.507 7,017 959 »
1902 46.344 80.871 8,395.528 »
Astfel în scurtul de timp de şese 
ani numărul membrilor a crescut de
19 ori mai mare, ear’ al vacilor cu 
lapte şi al venitului anual de 15 ori.
La centrele societăţilor de lăptărit 
din Timişoara, Szabadka, Veszprem şi 
Dcmbovâr s’au trimis laolaltă 3,314.100 
chlgr. smântână, din care apoi s’a pre­
gătit 1,090.428 chlgr. unt. Societăţilor 
s’a plătit după subtragerea speselor 
2,031.412 cor.
Din cifrele de mai sus se poate 
vede, că deşi până acum s’a lucrat cu 
instrumente mai simple, că societăţile 
noastre de lăptărit sunt numai la înce­
putul desvoltării lor: totuşi au putut 
arăta nişte resultate aşa de îmbucură­
toare. La ce resultate s’ar pute ajunge 
atunci, când numărul vacilor ar creşte 
de 10-ori mai mare! Aceasta uşor o 
poate socoti fiecare. Dar’ şi într’un 
asemer.ea cas, totuşi numai a 25-a 
parte a vacilor din ţeară ar fi supuse 
acestei esploatări.
înfiinţarea societăţilor de lăptărit 
pretutindenea în ţeară, ar mai ave şi 
acea înrîurinţă binefăcătoare asupra
sese dară rege într’un stat frământat de cele 
mai mari certe politice, fără să aibă tată sau 
mamă lângă sine, ca să-’l sfătuească. In 1893, 
până nu împlinise 17 ani, se declara din pro­
pria lui putere majorean şi arestâ pe regenţi.
La  început a încercat cu minister» din 
diferite partide, văzend însă că nu o scoate 
la capăt cum vrea el, a format după rentoar- 
cerea lui Milan în ţeară, u n  nou minister, care 
avea se facă numai politica, pe care o dicta el.
Fapta cea mai nenorocită a lui a fost 
căsătoria cu femeia Draga Maşin, văduva 
unui inginer şi fostă damă de onoare a Na- 
taliei. Era o femee cu un trecut pătat. In 
zadar a venit chiar Milan în ţeară: Alexandru 
încăpăţînat cum era, nu ’l-a ascultat. R e­
gele Milan ’i a prorocit, că împreunarea cu 
Draga va fi sfârşitul dinastiei Obrenovici, şi 
aşa a şi fost.
Alexandru era de statură mijlocie. El 
lucra mult, deşi neregulat. Săptămâni întregi 
şedea la masa de scris câte 6— 7 ore, apoi 
alte săptămâni era tot la vânat. El era foarte 
scurt de vedere şi purta totdeauna ochelari.
micilor economi, că s’ar deda şi ei cu 
tot felul de societăţi şi pe lângă aceea 
s’ar mai pute înfiinţa societăţi pentru 
adunatul ouălor, creşterea vitelor, asi­
gurarea vitelor ş. a., aşa că sar pute 
desvolta o vieaţă cu totul nouă şi in 
straturile mai de jos ale poporului dela 
sate, care acum pe cele mai multe lo­
curi stă amorţită.
Pentru deşteptarea acestei stări 
amorţite se lucră acum de un şir de 
ani cu mult zel şi în ministerul de 
agricultură, nu numai pentru înfiinţarea 
societăţilor de lăptărit, ci şi pentru-că 
productelor acelora se li-se deschidă 
cât mai multe pieţe şi în străinătate.
Spre scopul acesta societăţile de 
lăptărit se înfiinţează cu lin organism 
central, unde se primeşte smântana 
dela filiale şi apoi se preface în unt 
şi ca atare se trimite în străinătate, 
unde şi până acum untul dela noi ’şi-a 
câştigat un bun renume. Numai acum 
de curănd s’au mai pus earăşi la cale 
înfiinţarea alor două societăţi centrale 
pentru adunatul smântânei şi pregătirea 
untului.
Societăţile acestea centrale sftnt 
de o însemnătate deosebită, de oare-ce 
untul, ce se pregăteşte la filiale, nu se 
poate păstra timp mai îndelungat, cî 
trebue vendut îndată pentru consumul 
dinlăuntrul ţerii, pe când cel pregătit 
la centrale se poate conserva şi astfel 
se poate esporta şi în străinătate.
Una dintre pieţe1 e cele mai bune 
pentru esportul nostru de unt au fost 
până acum Germania şi Austria. Dar’ 
pentru viitor vor mai trebui aflate şi 
altele, de oare-ce cu deosebire Ger­
mania caută mijloace fel şi fel pentru 
a se scăpa odată de importul străin. 
Intre acele pieţe ar fi ‘fără îndoeală 
Anglia, unde consumul de unt creşte 
din an în an într’un mod foarte în­
semnat. Astfel dacă vom fi în stare, 
ca să producem unt bun, vom ave de 
sigur şi unde se-’l esportăm.
O  scădere s’a putut observa până 
acum la societăţile noastre centrale de 
lăptărit şi anume aceea, că laptele rămas 
după alegerea untului nu s’a putut în­
trebuinţa cu deplin succes. Ce e drept, 
că în unele societăţi centrale s’au făcut 
încercări şi cu închiegarea laptelui rămas
In conversaţie era foarte plăcut, pe oameni 
îi primia bucuros în audienţă. Cu toate ace­
stea era de o fire nervoasă, care se irita 
foarte curând. In timpul din urmă nu se 
mai arătase printre oameni. Simţia, se vede, 
că se apropie ceva. Şi cu toate acestea el 
se încăpăţinase să proclame pe fratele reginei, 
un oficer îngânfat, de moştenitor al tronului. 
Draga ’i-a pus capul.
2. Regina Draga.
Draga Maşin, soţia regelui, era o femeie 
înaltă, oacheşe şi frumoasă. Deşî cu vre-o 
15 ani mai bătrână decât regele, ’l-a ştiut 
prinde pe acesta, încât în ciuda tuturor sfă­
tuitorilor binevoitori n’a vrut să se lase de 
ea. Era una dintre femeile, cari voiesc să 
stăpânească pe bărbaţi prin puterea frumuseţi 
lor. Pentru-ca să-şi păstreze frumseţea tru­
pească, să folosea de toate mijloacele, chiar 
şi stricăcioase, cum s’a dovedit la secţionarea 
ei, când s’a aflat, că era toată coaptă de 
multele lucruri folosite.
Draga fusese ântâiu nevasta unui inginer, 
care murise dintr’odată, fără să se ştie cum.
Vânturile şi ploile cele mari au făcut 
multă stricăciune în semănăturile de toamnă
câtupa si inuK A apii d* nutrtf 
zăhar s’au îmbunătăţit mult.şi pregătirea de brânză, apoi cu îngră­
şatul porcilor cu zerul rămas, dar’ re- 
sultatele ajunse până acum în acea­
sta direcţiune nu au fost pe deplin 
mulţămitoare.
Ca să se poată ajunge şi în di­
recţiunea âceasta nişte resultate mai 
bune, este de neapărată trebuinţă, ca 
deodată cu înfiinţarea societăţilor de 
lăptărit, să se introducă şi creşterea 
şi îngrăşarea unui număr de rîmători, 
care să stee în proporţiune cu pro- 
ducţiunea de lapte şi cari apoi se poată 
consuma rămăşiţele aceluia.
Rîmătorii au devenit în timpul de 
astăzi, intre toate animalele de casă, 
cel mai de preţ, care pe lângă puţină 
grijă din partea econonului îi răsplă­
teşte une-ori chiar înzăcit. Astfel, dacă 
micul econom ţine cont de acest ani­
mal de mare preţ în economie, dacă 
chiar şi simpli noştri ciobani, nu-’l lasă 
nebăgat în seamă îndată ce pun oile 
pe muls: cu atât mai vertos trebue 
se ’1 preţueascâ societăţile de lăptărit, 
unde el poate asigura şi mări într’un 
mod foarte însemnat venitul acelora.
Un bun început s’a făcut deci 
prin înfiinţarea societăţilor de lăptărit, 
cari produc la an cam 65 milioane 
litre de lapte. Rămâne acum, ca să 
se mai introducă pe lângă acelea şi 
rîmători, pentru consumarea rămăşiţe­
lor de lapte, ce se produc zilnic şi 
atunci putem susţine fără teamă, că 
viitorul acestor societăţi e pe deplin 
asigurat.
Starea semănăturilor.
După rapoartele sosite la ministerul de 
agricultură în primele zece zile ale lunei lui 
Iunie, situaţia economică se presintă în m o ­
dul următor: In prima decadă (10 zile) a 
lunei a fost ţeara întreagă timp ploios, icî- 
colea furtuni cu grindină. Răceala nopţilor 
s'a mai potolit. Ploi au fost prea multe, 
aşa că lucrările economice au fost opăcite 
şi plantele cosite au suferit stricăciune. Cucu­
ruzului nu ’i-a prea folosit ploaea cea multă, 
dar’ pentru cartofi, napi, poame şi struguri a 
fost bună. Grindină a căzut în următoarele 
comitate din ţinuturile româneşti: Bihor, Săt- 
mar, Timiş, Torontal, Caras Severin, Cenad, 
Făgăraş, Murăş Turda, Hunedoara
îndată după moartea ântâiului ei ‘ bărbat a 
fost adusă ca damă de onoare la curtea lui 
Milan. Pare a fi îndreptăţită părerea celor- 
câ susţin, că ea încă a fost câtva timp ţii- 
toare lui Milan, ca să nefericească apoi mai 
târziu pe fiiul acestuia. Ea nu era de loc 
iubită la popor, care cunoştea vieaţa ei des­
trăbălată. După-ce s’a măritat, a încercat se 
înşele pe Alexandru şi pe poporul sârbesc 
cu naşterea unui băiat, ceea-ce a făcut-o şi 
mai urgisită, mai ales după-ce s’a constatat 
prin medici că ea nu va avă nici-când copii, 
de sigur tot din causa vieţii ei.
Stăruinţele reginei de a face pe fratele 
ei Lunieviţa, un simplu sublocotenent, moşte­
nitor de tron, au contribuit şi mai mult la j 
întâmplarea catastrofei Lunieviţa era un 
stricat şi jumătate, care o ducea tot în beţii, 
împrejurarea, că era fratele reginei, îl fudu­
lise aşa de tare, încât odată a pălmuit pe un 
maior, care nu voise să-’l salute pe el, un 
simplu sublocotenent. Toţi oficerii gamisoa- 
nei din Belgrad au cerut pedepsirea lui, dar’ 
îrizădar. Nu ne putem dară mira, că Ingro-
şi pe álocurea şi în cele de primăvară. Cu  
toate, că anul acesta holdele nu sönt prea 
dese, ele au fost culcate în multe locuri. 
Rugina, s’a ivit în multe părţi, aşa că e te­
mere, că va strica mult. Recolta, ce se poate 
aştepta anul acesta după starea de până acum, 
va fi mijlocie, deşi cu mult mai mică ca anul 
trecut.
Grâul de to'imni s’a mai îmbunătă­
ţit. Spicul e în cele mai multe locuri fru­
mos. Recolta grâului de toamna să socoteşte 
anul acesta la aproape 39 milioane măji m e­
trice. Cea mai bună să aşteaptă în comitatele: 
Strigoniu, Nograd Nitra, Barania, Alba-re- 
gală, Moşon, Somoghi, Şopron, Tolna, Ves- 
prim, Baci-Bodrog, Ciongrad, Bichiş, Arad, 
Cenad Timiş, Torontal, Braşov, Ciuc, Trei- 
scaune, Ternava-mică şi Sibiiu; mijlocie în 
comitatele: Barş, Hont, Pojon, Trencin, Co- 
m om , Vaş, Zala, Heveş, Iaş-Cumania Solnoc, 
Pesta, Borsod, Bihor, Haidu, Caraş-Severin,
* Alba de-jos, Făgăraş, Murăş-Turda, Târnava- 
mare şi Turda Arieş; slabă în comitatele 
Arva, Liptov, Turoţ Győr, Abaui-Torna, Be- 
reg, Gyömör, Şaroş, Scepuş, Ung, Zemplin, 
Maramurăş, Sabolci, Sătmar, Sălagiu, Ugocia, 
Bistriţa-Năsăud, Hunedoara, Cluj, Solnoc-Do- 
bîca, Odorheiu.
Grâul de toamnă e mai tot mic în paiu.
L a  src'ira de toamnă s’a desvoltat 
spicul aproape pretutindeni bine. Paiul e 
mare. N e  putem aştepta Ia o recoltă de 
de aproape 12 mii. m. m. Cea mai bună re­
coltă (dela 6 m. m . în sus de jugăr cat.) să 
poate aştepta în următoarele comitate (din 
ţinuturi româneşti)Ciongrad, Bichiş, A r a d , 
Cenad, Timiş, Torontal, Alba-de-jos, Braşov, 
Ciuc, Făgăraş, Trei scaune, Témává mare, 
Târnava-mică, Murăş-Turda, Sibiiu; mijlocie 
Bihor, Maramurăş, Sătmar, Sălagiu, Caras- 
Severm, Bistriţa-Năsăud, Hunedoara, Cluj, 
Solnoc-Dobîca, Turda-Arieş.
Recolta orzului de toamna şi de pri­
măvară va fi mijlocie. El sufere de rugină 
şi de vermi. Se aşteaptă o recoltă de vre o 
12 mii m. m  Recolta oveaului va fl mij­
locie si va da aproape 11 mii. m. m.
Rapiţa de toamna e recoltă. Cantitatea 
e slabă, calitatea bunişoară. Cucuruzul a 
rămas din cauza timpului nefavorabil înapoi 
în desvoltare. Sapa dintéiu e gata. Cartofii 
se desvoaltă bine. Legumtle cer căldură 
mai mare. Păstăioasele stau bine, asemenea
zitorul omor al regelui, reginei şi al fraţilor 
acestuia au fost săvîrşit de soldaţi.
Familia Obrenovici e stînsă, căci Alec- 
sandru a fost cel din urmă...
EÎ8.
Numai unul.
Şmule şade lângă Iţig în sinagogă 
şi se tot scarpină. Nu-’i vorbă, Iţig 
era învăţat cu aşa ceva, dar’ dela o 
vreme s’a săturat şi el de-atâta scărpi­
nat şi ’l-a întrebat pe Şmule:
—  Ai păduchi, Şmule?
—  Eu păduchi?! D e  fel! Numai
unul.
—  Numai unul ? ?
—  Da, dar' el a căpătat oaspeţi 
şi acum nu mai au nici o stare, mereu 
umblă cu toţii încoace şi-’ncolo.
Trifoiul şi lucerna au dat cosituri 
slabe, numai în Transilvania au fost mai bune. 
Liveziit sûnt slabe.
Recolta viilor abia va fi mai mult ca 
mijlocie.
Poame mai multe se pot aştepta numai 
dela meri şi delà peri. Ceialalţi pomi au 
suferit mult din causa gerului din primăvară.
Ceva de-ale pădurilor.*)
în Dumineca următoare erau eară mulţi 
oameni adunaţi înaintea primăriei comunale 
D e  data asta a vorbit părintele despre pădu­
rari (brănişteni, codreni), zicând cam urmă­
toarele :
»Pădurar, brănişter sau codrean, care 
poate supraveghia totodată şi vânătoare, poate 
fi numai cel-ce a dus o vieaţă nepătată, a 
împlinit etatea de 24  ani şi a făcut esamenul 
de codrean
>El trebue să depună înaintea subpre­
fectului (primpretorului) jurământ căpătând o 
adeverinţă despre aceasta. După-ce e jurat, 
e privit de păzitor public sau funcţionar de 
poliţie şi poate purta arme.
»El e îndatorat să poarte în serviciu 
sămnul prescris dc guvern şi să aibă un ziar 
silvanal (erdei kihágási napló) rubricat, în care 
induce toate prevaricaţiunile de pădure desco­
perite de el*.
Unul dintre ascultători zise: »Eu  am  
cetit în »Foaia Pop», că comisiunea silvanală 
a pedepsit chiar şi proprietari de pădure. 
C u m  mă poate pe mine, proprietarul, pedepsi 
cineva, pentru-câ am  folosit cum am vrut pă­
durea mea?“.
Silvicultorul ’i-a răspuns: »Asta se poate, 
dacă proprietarul se face vinovat de călcarea 
legii silvanale, d. e. dacă taie pădure de apă- 
| rare, nu împădureşte locuri, cari după plan 
trebue împădurite, taie mai multe lemne, decât 
e iertat, păşunează cu vitele, unde şi cum, 
nu trebue etc.c
L a  dorinţa oamenilor de a auzi ceva 
mai mult despre prevaricaţiunile de păduri, 
silvicultorul le a spus următoarele:
»Legea deosebeşte 1, furt de pădure, 2, 
stricarea primită In pădure şi, 3, fapte, cari 
primejduesc pădurea.
Furtul sau stricăciunea în pădure să so­
coteşte numai ca prevaricaţiune (transgresiune) 
dacă valoarea materialului furat, fără de-a so­
coti şi paguba, ce trebue plătită deosebi, nu 
trece peste 60  cor. Dacă însă valoarea m a­
terialului furat sau paguba trece peste 6 0  cor. 
e vorba de un dtliot sau chiar de crimă 
şi atunci au să judece judecătoriile.
Prevaricaţiunile le judecă primpretorul, 
în oraşe căpitanul de poliţie. Dacă furtul sau 
stricăciunea nu trece peste 20 cor., poate să 
judece şi primăria comunală. Primpretorul, 
primăria sau căpitanul de poliţie sünt instanţa 
primă.
Judecătoria de instanţă a doua e o cor • 
poraţiune compusă din corniţele suprem şi 
doi membri ai comitetului administrativ.
Furt de pădure săvîrşeşte cel-ce furi:
1, arbori în picioare sau răsturnaţi, dar'
încă nelucrati, i *
2 , arbori tineri sau rădăcini lisate de 
prăsilă,
3 crengi sau coaje de pe arbori vii,
4, crengi, uscate sau rupte de vént, ri-* 
dăcini uscate.
*) Vezi nr. 23 al »F. Pop«.
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5 , frunze verzi sau uscate, muschiu,
6 , ghinde, jir, cucuruzi de brad, poame  
■pădureţe, ciuperci, pământ, var, glâi, rădăcini» 
«sârbă sau ori-ce altfel de producte din pădure.
7 , résina, terpentin, soc de măsteac&n etc
In toate cazurile acestea făptuitorul are
:să plătească ántéiu valoarea obiectului furat, 
apoi paguba pricinuită şi drept pedeapsă pe 
deasupra inc’odată valoarea obiectului furat 
si paguba pricinuită. Valoarea obiectului furat 
■si paguba pricinuită e a proprietarului pădurii, 
-pedeapsa se împarte: Vs e a fondului comu­
nal al săracilor Şi V» ale fondului silvanal agri- 
colar (al ţării).
Furtul de pădure se socoteşte însă de 
crimă, chiar şi dacă valoarea e sub 6 0  cor., 
dacă s'au furat lemne lucrate, d. e. lemne 
iâcute stângin, lemne de lucru, sămînţe • adu- 
jnate în saci, semne de hotar, tăbliţe etc.
Beţia si urmările ei.*)
»Cine bea pân’ la 'mbâtare 
Num e bun în lume n’are. 
Vinul, ţuica cui îi place 
N ’are cu ce se se ’abrace.
(Vorbe din popor).
I.
Poporul nostru românesc a fost 
unul dintre cele mai cumpătate po­
poare. Strămoşii nostrii, putem să ne 
mândrim —  socoteau beţia unul dintre 
celea mai ruşinoase păcate. Dovadă 
frumoasele şi înţeleptele vorbe de mai sus.
Durere! astăzi lucrurile stau cu 
totul altcum. Astăzi a ajuns aproape
o regulă ca la toate ocasiunile să se 
beie. Dacă cineva se naşte, părinţii, ru­
dele şi pretenii beau de bucurie.
Dacă este botez, să bea de vese­
lie. Este nuntă, să bea de noroc. E  
ziua onomastică. Să bea de sănătate. 
Dacă moare unul se bea de supărare. 
Să face o negustorie cât de mică? Să 
bea! Spune cineva o vorbă de ris ? Să 
cinsteşte prin beutură. Aşa, că atât în 
zilele de lucru, să bea, —  cât şi în sărbă­
tori otravă, care sub numele de bere, vin, 
vinars sau câte alte numiri, otrăveşte pe 
cel ce o ia, pe acei-ce rămân după el şi 
pe toată lumea.
Cu deosebire poporul de rînd a 
început a fi cuprins de boala beţiei de 
\vinars (alcool).
Şi ce e mai trist, acest rău pe zi 
-ce merge se lăţeşte tot mai tare, um- 
plend de groază pe tot omul de bine, 
care ţine la înaintarea viitorului neamu­
lui seu.
Azi beţia nu să mai judecă a fi
o ruşine, ci drept un lucru de toate 
zilele, ce de sine să înţelege că aşa tre- 
■bue să fie. Ba, din contră omul mai 
»cumpătat, mai retras şi mai cum se 
cade, este socotit un sgârcit şi jumă­
tate, vrednic de dispreţul oamenilor 
galanţi cari cum simţesc un ban în 
pungă aleargă cu el la cârcimă să-’l 
prăpădească.
Dacă răul s’ar mărgini la risipirea 
•averei celei câştigate cu atâta muncă
—  ar fi destul de mare. Urmările tra­
iului zilnic cu - alcool sftnt însă cu mult 
mai însămnate şi să cunosc din neam 
în neam, căci eatâ ce face el, ajungând 
în corpul omenesc.
*) Disertaţiune ţinuţi în Bistra la 21 Maiu 
a~ c. cu ocasiunea adunării învdţătorilor gr,-cat. din 
districtul Reşiei-montane.
Alcoolul fiind tare să lungeşce 
cu apă, şi aşa să bea (vinars) ajuns în 
stomac, el aţîţă peliţa mucoasă şi ajută 
la stoarcerea sucurilor acrii, cari des­
compun bucatele mâncate: Aceasta ur­
mare o are însă dacă se bea un pă­
hărel mic de vinars curat De se bea 
însă mai mult, tempeşte mucoasa sto­
macului şi o face neputincioasă de a 
mistui bucatele.
De aici ne esplicăm împrejurarea 
cum şi pentru ce beţivii iubesc cu 
deosebire mâncările acre, sărate, pipă­
rate —  pe când cele dulci nu le priesc 
bine. Causa este, că stomachul lor ’şi-a 
perdut mistuirea în urma înghiţirei prea 
dese a blăstămatului alcool.
în lumea, în care trăim, doua sunt 
feliurile de a face beţie şi anume :
Unii, cari se duc la cârciumă, 
să îmbată şi pe urmă vin acasă dacă 
mai pot, —  se trezesc după un somn, 
ca vai de capul lui, pentru-ca mâne, 
ori poimâne sau când ’i-o veni che­
ful să reînceapă acelaşi lucru. Alţii 
însă (şi aceştia când cineva le atrage 
atenţia, că ceea-ce fac ei se nu­
meşte »beţie continuă« să supără când 
le spui aceasta) au alt obiceiu şi anume: 
dimineaţa când se scoală, înainte de-a 
mânca ceva ia un păhar de cognac, 
respective vinars, pe .care-’l botează 
apetitor pentru dejun; la zece ore di- f 
mineaţa trece prin piaţ ori pe lângă 
cârcîmă şi pentru-că e ostenit, ia o 
ţuică, ca să-’i facă poftă de mâncare; 
la prânz bea o jumătate litră vin ori 
chiar o litră întreagă —  cătră 4 ore 
d m. din causa, că-’i este cald sau, 
că a muncit mai mult, ia unul, două 
sau trei păhară de vin; seara înainte 
de masă, ia ţuica sau rachiul, ca ea- 
răşi să-'i facă poftă de mâncare, la 
masă vinul obicinuit —  şi mai târziu 
eşind la plimbare mai ia câteva pă­
hară de bere sau spritz —  aşa că el 
toată ziua nu face alta decât să beie 
beuturi, cari conţin alcool.
Obiceiul acesta din urmă îl au 
aceia, cari locuesc prin oraşe —  ear’
■ celalalt, adeeă de a se îmbăta la cârcimă 
! îl au mai mult cei-ce locuesc pe la sate. j 
! înainte de a ajunge să arăt, cari j
1 sunt urmările beţiei, fie, că se face de j
I odată adecă acută, fie ca să face pre | 
încetul, adecă cronică am să arăt ce 
simte omul, care bea, mai cu seamă 
acela, care bea în mod acut, dar’ de 
pe acuma voiu spune, că şi unii şi alţii 
ajung la acelaşi resultat adecă: alcoo­
lismul cronic ca boală trupească şi să­
răcia ca boală economică.
Cine vede într’o zi de sărbătoare 
oameni mulţi adunaţi la o cârcimă, să 
bage de seamă, să observe feţele acelor 
oameni şi are să vadă pe feţele lo‘r zu­
grăvită, la unii bucuria, la alţii supă­
rarea şi desperarea, unii cu priviri fio­
roase, alţii cu înfăţişare dobitocească ; 
unii jucând, alţii vorbind sgomotos, alţii 
întinzendu - se, ba alţii bătendu - se şi 
une-ori ajungând chiar a scoate .cuţi­
tele şi a se înjunghia unii pe alţii.
Fiecare din cei ajunşi până la bă­
taie sau până la a căde jos ca şi un 
lemn neînsufleţit au trecut prin aceleaşi 
forme şi anume:
După câteva păhare, omul devine 
vesel, de o veselie, care nu e în felul 
lui şi par’câ ’i-ar plăcea, căci îl face
să-’şi uite de năcazurile şi grijile pe cari 
le avea până în clipa aceea; însă odată 
cu veselia, gâtul ’i-se uscă, simte un 
fel de arsură la stomac, capul nu mai 
e aşa de limpede, şi împins de setea 
şi de arsura ce simte mai cere de beut 
şi mai bea cu mare poftă. Cu cât însă 
ia mai multe păhare, cu atât capul se 
îngreoaie mai tare, arsura creşte, nu 
mai poate umbla drept, toată casa şi 
lucrurile se învîrtesc împrejurul lui şi 
de unde până mai adineauri avea chef 
de vorbă, rîdea, cânta şi juca, acum e 
silit să stee pe scaun cu ochii în jos 
sau ţintă înaintea lui, nu-’şi mai dă 
bine socoteală de dînsul, înjură, ocă­
reşte cu limba încâlcită şi e gata de 
gâlceavă.
Uscăciunea şi arsura- însă e tot 
mai mare, el cere de beut înainte şi 
dacă şi dâ astă-dată ia, apoi omul se 
schimbă cu totul, devine fiară saba­
tică, nu-’şi mai dă socoteală de nimic 
şi dacă din nenorocire a avut mai de 
mult vre-o neînţelegere cu vre-unul din 
consătenii sau prietenii lui, acuma îşi 
aduce aminte, acuma îi vine dorul de 
răsbunare.
Arsura lui tot mai mare, îl face 
să mai bee şi atunci după puţin timp 
cade jos în deplină nesimţire.
Eată halul în care ajunge omul, 
care bea. Dacă cârcîmarul nu voeşte 
se-’l ţie în cârcimă, atunci îl alungă 
după-ce ’i-a golit punga; nenorocitul 
care ’şi-a lăsat în cârcimă şi punga şi 
sănătatea e alungat cu pumni, el cutn- 
pănindu-se pleacă şi cade în vre-un şanţ, 
unde cânii îl latră, copiii îşi bat joc de 
el, ear’ tovarăşii lui, cari nu-’s dedaţi 
la patima beţiei, îl privesc cu dispreţ, 
A  doua zi se scoală, îi este rău, capul 
îl doare, are gust de sfadă, de bătaie, 
gust pe care ’şi-’l îndeplineşte cu cei 
din casa lui ca-şi-cum aceştia ar fi de 
vină, că el s’a dus şi s’a îmbătat.
Aceia ce au obiceiul de-a bea 
zilnic fără ca vre odată să ajungă la 
ceea-ce se numeşte be.ţie acută, ca şi 
ceialalţi, cari se îmbată, ajung, şi atn 
spus o mai sus, la acelaş sfirşit şi anume : 
îmbolnăvirea trupului şi sărăcirea pungei.
La început, adecă după-ce cineva 
a avut obiceiul de-a bea, timp care 
variază după felul fiecărui om aparte 
fără ca vre-odată acel timp se fie prea 
mare, la început, zic, vine puţină boală 
căreia nu ’i se dă destulă băgare de 
seamă, vine o arsură la stomac, lipsă 
de pofta de mâncare şi chiar când 
voieşte se mânânce, bolnavul nu ia 
decât tot mâncări piperate, iuţi, sărate, 
afumate etc. adecă tot mâncări iritante, 
începe să aibă dureri de cap, mânile 
încep să tremure, limba tremură, nu 
mai are dragoste de muncă, se lasă 
tot a lene, piăcendu-’i mai mult să stee 
de giaba decât de muncă. Dacă ii 
vine în minte şi ţine la sănătatea lui 
se duce la un medic, care în tot caşul 
are să-’i cunoască boala. Bolnavul încă 
mai are într'însul tragere de inimă şi 
dacă doctorul îl întreabă, dînsul spune» 
că într’adevăr are obiceiul de-a bea 
câte puţin —  păcat mărturisit pe ju­
mătate şi dacă atunci ascultă de sfatul 
doctorului şi anume: să nu mai be^j 
el se vindecă şi se face earâş om.
Dar’ din nefericire la cei mai mulţi 
bolnavi patima e mai tare ca judecata
şi-’şi face socoteală, —- socoteală gre- I
şită, că poate-că doctorul nu ’l-a cu- 1
noscut şi că numai aşa ’i-a spus de ?
giaba, dar’ că el nu e beţiv cum e altul ■
de pildă Stan ori Bran, şi în urma so- |
cotelei acesteia greşită ce-'şi face nu |
ascultă de sfatul care ’i-se dă, continuă f
a duce vieaţa de până acuma, aşa că |
se îmbolnăveşte mai tare. Atunci ear’ 5
se duce la doctor, spune că nu mai i
poate mânca, îl ustură tare par’că ar 1
ave un cărbune la stomac, capul îl 1
doare, nu mai are mintea şi judecata 1
ca mai demult, îi vine greaţă, vorba |
’i-se încurcă ca şi judecata, mânile îi |
tremură tare, nu mai poate dormi şi f
când doarme visează tot visuri rele şi 1
urîte, cari îl fac se tresară din somn 1
şi în sfirşit nu-’şi mai poate căuta |
de treburile lui pentru - că slăbeşte |
mereu. (Va urma). |
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Folosirea taurului.
Pe încet, dar’ în sfârşit totuşi a pătruns |
şi Ia ţăranul nostru convingerea, că dacă e |
vorba se tragă din economia de vite cornute |
un folos cât se poate mai mare, nu e destul 1
se se îngiijască numai de un nutreţ bun pen- |
tru vitele lui, ci începutul trebue se-’l facă cu |
procurarea unui taur cât se poate de bun. |
Persoane private, dar' mai ales comunele jert- |
fese în timpul din urmă sume mari pentru |
procurarea unui taur bun Acesta trebue însă |
împărtăşit de o îngrijire deosebită, dacă vrem |
ca cheltuelile avute cu el să nu fie bani |
aruncaţi. |
De obiceiu se cumpără taurul bun încă |
de foarte tiner, odată pentru de-al căpăta mai ®
ieftin, apoi şi pentru de a-’l deda mai uşor I
eu traiul dela stăpânul cel nou Se înţelege, §
că taurul ajuns la loc nou cere un nutreţ pu- |
ternic şi dacă a fost cumpărat dela păşune, |
mişcare. înainte de toate se nu '1 folosim |
la gonit până n ’s ajuns cel puţin la etatea de g
l*/t an şi şi atunci se nu-’l lăsăm la prea |
multe vaci. încetul cu încetul îl lăsăm la i 
ciurda întreagă grijind însă, ca nici taurul 
crescut pe deplin să nu aibă mai mult de 
8 0 — IDO vaci la an Cu cât va începe un 
taur mai curând şi cu cât va goni mai multe
vaci, cu atât se va slăbi mai curând şi cu i
atât mai puţin va moşteni prăsila lui însuşi |
rile lui E  adevărat, că un taur nutrit bine |
poate fi lăsat la mai multe vaci, decum am  |
amintit mai sus, fără ca să slăbească, dar’ î
esperienţa a dovedit, că însuşirile lui cele bune §
nu se mai moştenesc în măsură aşa de mare |
precum ar fi de dorit. N u  trebue se uităm, I
că sunt tauri puternici, frumoşi, dela cari nu 8
se moştenesc însuşirile lor aşa de bine, dacă 1
sunt prea des folosiţi. Lucrul acesta nu-’l I
putem şti dinainte, de aceea e bine ca mai |
ales taurii frumoşi şi scumpi se ’i cruţăm. 1
O  greşală să face, când lăsăm taurul se 1
gonească de două ori dup’olaltă o vacă, ere- | 
.zând. că aceasta prinde atunci de bună seamă. 
Vaca sau juninca, care e într’adevăr gonitoare, 
prinde şi numai dela o săritură. Gonirea de 
doue ori dup’olaltă slăbeşte foarte tare taurul
şi-’l aduce în scurt timp de-a nu mai pută fi I
folosit. De aceea nici nu vom duce vaca sau |
juninca la taur, până când nu vom vedfe, că f 
într’adevăr e de gonit.
După-ce mai îmbătrâneşte taurul, nu mai 
goneşte aşa uşor şi bine, ca unul tinăr. în 
.caşul acesta trebue ajutat Dacă vaca e
foarte mare, apoi o lăsăm să stee, pe un 
loc cam înclinat, din jos, ear’ dacă e mai 
mică şi mai slăbuţă, o punem dinsus. •
Ţinând la sfaturile acestea, câştigate 
din o esperienţă îndelungată, nutrind taurul 
cu măsură, dându-'i prilej să facă destulă 
mişcare şi umblând în jurul lui cu blândeţe, 
vom putâ folosi timp de mulţi ani un taur 
bun. Asta e cu atât mai de~ dorit, că un 
taur de soiu bun e foarte scump şi nici oa­
menii noştri, nici comunele nu au prea mulţi j 
bani în pungă, ca se poată arunca tot la 2 — 3 
ani sute de fiorini,
f o a i a  -POPORULUI
S F A T U R I .
Vasele smălţuite au pătruns dîn 
causa eftinătăţii lor şi’n cele mai ferite 
sate. Ca se ţină cât mai mult, tre­
bue grijit, ca emailul (şmalţul) să nu 
se strice. în scopul acesta nu vom 
lăsa apa să sece, până ajunge numai 
pe fund, căci emailul ferbinte de pe 
păreţii vasului creapă. Tot aşa se în­
tâmplă, dacă umplem dintr’ odată cu 
apă rece vasul înferbentat. Trebuie se i 
ne mai ferim de-a scăpa vasele din i 
mână, căci atunci încă se fac crepături j 
şi emailul odată crepat începe să i 
cadă uşor. \
Văpsea pentru podele. în »casa ; 
cea mare« putem face podilele foarte ; 
frumoase, văpsindu-le. Adunăm cât de 
multe coji verzi de nucă, le lăsăm gră- \ 
madă, până putrăzăsc, apoi le ferbem, 
le străcurăm şi cu zama văpsim pode­
lele de două ori. Până nu s’a sbicit, 
le ungem cu uleiu de in. Podelele se 
fac foarte frumoase şi văpseaua ţine 
mult. ‘
Ştiri economice, comerc., ju r ii, industr.
Târgurile de vite din Sibilu, atât cele 
săptămânale, cât şi cele de ţeară, eară sânt 
oprite, fiindcă eară s’a ivit boala de gură şi 
de unghii în jurul Sibiiului. Până acum s’a 
aflat vită bolnavă în Casolţ.
Boala de gură şi de unghii Mini­
strul a slobozit din nou târgurile de vite din 
Sibiiu, oprite din causa boalei ivite în Ca- 
şolţ. Numai din comuna aceasta, apoi din 
Daia, Mohu şi Bungard sânt oprite vitele.
In Sebeşulsăsesc s’au aflat 39 vite 
bolnave, afară de acestea încă zece dela pă­
şune. Comuna aceasta, precum şi Lancrămul 
şi Petrifalauăla sânt oprite.
Recolta dela noi va fi anul acesta cu 
10 mii. mâji metrice mai slabă ca anul trecut. 
Causa sânt pagubele făcute de brumă, ploi 
şi grindină, în deosebi aceasta din urmă, care 
a bântuit aproape prin toate ţinuturile.
Terg nou  de ţară. Ministrul de co- 
nierciu a conces, ca in comuna Gyergyo- 
Becaş să se ţină în fiecare an târg de ţeară, 
şi anume în 2 4 -şi 25 August târg de măr­
furi şi în cele 3 zile premergătoare târg 
de vite.
Nr. 25
Din statistica lui Aprilie. In Aprilie; 
s'au  născut în Ungaria 60.225 şi au murit 
47.892 persoane. Căsătorii s’au  încheiat 
7524. —  M oartea a  causat-o la 7842 oftica^, 
la 743 anghina, la 1006 tusa măgăreascâ. 
Paşapoarte s’au  dat 19.272, cele m ai multe 
pentru R om ânia . —  Focuri au fost 1013 în» 
867 com une, cauzând  o  p agubă  d e  2 m ii. 
859.973 cor.
Căile ferate din U ngaria  au incassat 
în primele 2 luni ale acestui an 34 mii. 903 440> 
cor., şi anume 8 mii. 192.503 cor. din tran­
sportul de persoane, 24  mii. 297.231 cor. 
din transportul de mărfuri, restul diverse.
Unitatea termometrului Se ştie, că 
pentru măsurarea căldurei se foloseşte termo­
metrul. In ţeara noastră e folosit termome­
trul Reaumur (Reomir), împărţit în 80 grade 
şi cel al lui Celsius, împărţit în 100 grade. 
Pentru de-a încunjura ori ce încurcătură, mi­
nistrul de interne a dispus, ca de aici înainte 
toate oficiile de stat să folosească termome­
trul Celsius.
FELURIMI.
Biblioteci poporale pe trenuri. Di­
recţiunea căilor ferate din Copenhaga, 
(Danemarca) a hotărît, ca în toate va­
goanele de clasa III., pe care călătoresc 
mai cu seamă ţărani şi meseriaşi, să 
aşeze câte o bibliotecă mică cu cărţi 
folositoare şi de petrecere. Obiceiul 
acesta e introdus în Şvedia de mai de 
mult şi s’a dovedit de foarte bun, căci 
, călătorii o cetesc cu multă plăcere.
1 *
Oraşe plăcute. Omul sărac ar 
trebui să trăească în orăşelul Orsa din 
Svedia. Acolo nu se plătesc dări, copiii 
învaţă gratuit la şcoale, este telefon şi 
tramvaiu electric, pentru care nu se 
plăteşte nimic. Oraşul are păduri mari 
şi din câştigul acestora acopere toate 
cheltuelile amintite. —  Cui îi place mu- 
sica se se ducă la Destard în Brasilia 
(America-de-sud), unde în fiecare casă 
se află cel puţin un piano (clavir). 
Deşi orăşelul are numai 1500 loc.,, 
totuşi sfint 13 reuniuni de cântări. —- 
Cel-ce caută linişte, plece la Nashuak 
în Statele-Unite (America), unde nu 
sfint nici advocaţi, nici poliţişti, nici 
alţi slujbaşi, afară de primărie, care încă 
n’are nimic de lucru, pentru-că în oraş 
nu se întâmplă nimic, ce ar fi contra 
legilor. —  Cei-ce iubesc curăţenia, să 
se ducă la Brock în Olanda. Orăşelul 
acesta e cel mai curat de pe faţa pă­
mântului şi locuitorii lui nu suferiau 
până bine de curând nici animale se 
treacă pe strade. Şi acum domneşte 
acolo o curăţenie grozavă. Locuitorii 
se ocupă toţi cu fabricarea brânzei de 
Edam. —  Cei-ce doresc să fie stăpâ­
niţi de femei află loc potrivit în Beattie- 
Kansas (America), unde toţi diregătorii 
primăriei, chiar şi poliţiştii, silnt femei-
—  Oameni graşi, cari vor să s e  scape 
de seul lor, află o localitate p o t r i v i t ă  
în Neodesha (Kansas). In scurt timp 
se subţie la trup ca o domnişoară sfri­
jită. Medicii zic, că aerul cel plin cU 
un fel de gazuri pricinueşte slăbirea- 
aceasta.
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SCRISORI.
Din Munţii-Apuseni.
_  In atenţiunea Venerabilului consistor 
archidiecesan. —
Valea verde, 12 Iunie a. o.
Cu conştiinţa liniştită pot afirma, 
că una dintre oele mai pat laice comune 
din Munţii-Apu«eni a foit comuna noa­
stră Valea-verde. Intre parochienii co­
munei nu er'sta decât adevărată iubire 
frăţeasoă, deoseb’t intere« faţă de bise- 
rică şi «coală ţi împreună, in bună în­
ţelegere, luorăm mână în mână pentru 
de-a ne ved& aoeste două initituţiuni 
progresând |i înflorind.
Dar’ durere, — oă de un an în­
coace nu mai e iubirea intre fraţi şi 
interesul din treout faţă de biserioă ţi 
■coală, a dispărut, oăoi s’a încuibat ura 
şi mănia intre poporanii comunei şi cu 
acestea deintei'asarea faţă de biserioă şi 
oală. Şi e mai dureros că acestea 
toate le a sădit un singur om, oare da- 
torinţă ar avea «6 fereasoă poporul de 
ori-oe neînţelegeri Şi acesta e parochul 
loan D. Şortan din Blăjeni Grosuri, 
oare, după-ue 'fi a adus parorhia în cea 
mai mare disordine, acum îţi viră mâna 
-veninoasă şi in paroohia Valaa-vsrds.
Am avut adecă parochul nostru, pe 
care toţi i-am stimat şl ’i-am urmat în­
văţăturilor lui, şi a fost bine; fiecare 
poporean se nisuia a da din tot ce avea 
pentru şcoală şi biserică. După moartea 
lui, Venerabilul consistor ne denumi de 
administrator pe parochul dm Peleş, 
Nicolau Onef, un om cât ee poate de 
liniştit şi plăcut de popor. Nu ţinu iniS 
mult, oăoi rîvna după câ»tig_ îl aduce 
pe parochul loan D. Şorţan în paroohia 
noastră şi începe a promite fel şi fel de 
promisiuni la unii dintre noi, ba fice
o mulţime de arătări nebasate contra 
administratorului nostru iubit Nicolau 
Onef, ou soopul de a-’l denumi pe dînsul 
administrator. Şi in chipul acesta s’a 
virit neînţelegerea între poporenii co­
munei noastre.
Ne-am supus întotdeauna ordinilor 
mai înalte venite dela oonsistoriu şi ne 
▼om supune şi de aici înainte, dar’ nu 
vom suferi oa unul oa loan D. Şortan, 
orbit după câştig *S ne conducă, mai 
ou Beamă că-’l ounoaştem bine ce păstoriu 
e. Noi bine ştim ce a făcut şi face d-sa 
în poroohia Blăjenl-Grosuri Ştim foarte 
bine cum a dat afară din biserică pe 
femeia Maria Rus şi a strigat în decur­
sul serviciului divin cuvintele »măi*, 
un luoru oare nu numai că e neobici­
nuit în biierioa noastră, dar’ e total in­
terzis şi unui dignitar bisericesc mai 
Înalt şi ou atâta mai vârtos părintelui 
loan Şorttan.
Tot asemenea ştim şi de soandalul 
Inşcenat de poporenii din Blăştni Cris, 
tot la iniţiativa d lui Şortan şi iarăşi 
numai oa să ajungă administratorul 
aoelei paroohii, unde pe popor într’ atâta 
’l-a iritat* încât cu forţa a voit sfi 
ia sigilul din mâna protopresbiterului 
Iraotual şi se-'i predea preotului in- 
«cenator I. Şortan.
Am soris aoeste şire, nu din patimă 
faţă de dl Şortan şi am spus numai 
purul adevăr pe oare ‘1 pot documenta 
ou aote autentice, zio nu din ură, oi 
liind oă mă doare inima văzând dispă­
rută iubirea dintre fraţi şi interesul faţă 
de biserioă şi şooală şi mai cu seamă, 
oa cei ohemaţi să ia aot despre cel-ca 
strică pacea şl liniştea în comune şi se- i 
răteze niţel unghiile neruşinate.
C a  poporean.
CRONICĂ.
Nou advooat român. Dl Dr. Valtr
Moldovan a depus în 19 1. o ou suofies 
eminent oimura d» advooat la tabla 
reg. din M. Oşorheiu. Noul advooat’şi-a 
deschis oanoelaria in Turda. Atragem 
atenţia poporului nostru din aoele părţi 
asupra noului advooat.
Sfinţire de biserioă. In 12 Iulie 
n. a. o. va fi sfinţirea biserioei române 
gr.-cat. din Dej prin escelenţa sa dom­
nul episcop dieoesan Dr. loan Sz i^bo.
După ameazi la 2 ore banchet in 
hotelul »Hungaria«, ear’ seara petreoere 
poporală, aranjată de ouratoriea bise- 
rioeaaoă din Dej.
Publioul român este respeotuos ru­
gat sg participe în număr oât de în­
semnat la aoeste sărbători.
9  '
Iubileul episcopiei gr.-cat. de Lu­
goj s’a «ărbat ou mare solemnitate Du­
mineca treoută. Metropolitul Mihâ'yi 
înoă Sâmbătă a sosit la Lugoj. Seara 
s'a dnt seronadă ou odnduot de torţe la 
oare 200 ţărani au purtat torţa, în mij­
loc cu reuniunile gr.-oat de oântări din 
Lugoj, Coşteiu, Bocşa şi Oraviţa ou lam­
pioane. Dl Fabiu Rszei a rostit cuvân­
tul festiv. Dr. D. Radu a răspuns ou
o vooe puternică şi t>atos oratoric adu­
când omagii poporului, oare in butul 
prigonirilor seoulare, a păstrai nealte­
rată credinţa sa în Dumnezeu dimpreună 
ou limba strămoşilor, veniţi aioi din et-rna 
cetate a Romei. Accentuează în deosebi 
importanţa zilei şi mulţumind pentru 
ovaţiunile 8duse aolamează pe Papa 
Leon XIII, pe Maj. Sa regele ',şi pe I. 
P. Sa Metropolitul Mihâ'yi. După sere­
nadă, la »Concordia« s'a împrovisat o 
veselă seară de cunoştinţă. Duminecă 
dimineaţa a fost serviciu divin. A pre­
dicat metropolitul Mihâ'yi. La 121/, s’a 
ţinut şedinţa festivă a jambelor reuniuni 
învăţătoreştl din diecesa Lugojului. S'a 
dat un manifest iubilar. S'au dat 2 
banchete. Seara s'a dat un reuşit con­
cert la »Concordia«, după oare a urmat 
joc. Din acest prilej Ii Sa episoopul Dr. 
Radu a făoul o fundaţie da 26.000 oor.
•
Nonă condamnare. In Martie a.
o. apăruse în ziarul sârbesc »Neven* 
din SzabîdkH un artiool sub titlul »Che­
stiunea naţionalităţilor în dietă*. Pro­
curorul a aflat în acest artiool agitaţie 
contra naţiunii maghiare şi a făcut un 
proces de presă contra redactorului Paul 
Bacici al numitului ziar. Curtea ou ju­
raţi ’l-a aflat pe Baoioi vinovat şi tri­
bunalul 'l-a condamnat la 6 luni tem­
niţă de stat şi 200 coroane pedeapsă în 
bani. Aousatul a anunţat reours de nu­
litate Joia treoută a ajuns aoest proces 
la Curie, oare a respins recursul de nu­
litate şi a întărit sentenţa tribunalului.
•
Paroohia română din Budapesta.
II. Sa episoopul Aradului a visitat săp­
tămâna treoută şi paroohia română din 
Budapesta. Cu prilejul aoesta a făout
o visită şi la primar, pe oare ’l-a recer- 
oat să ajutore paroohia română, oare 
face progrese frumoase şi va începe în 
curând să zideasoă o biserică românească 
în Budapesta.
Adunarea „Asooiaţiunei" în Baia- 
mare. Anul aoesta. adunarea generală 
a »Asooiaţiunei pentru literatura română 
şi cultura poporului român* se va ţină 
în Baia mare. Comitetul despărţămân­
tului Sătmar Ugoola, in frunte ou d-nii 
Qeorge Şuta, preşedinte, şi Dr. Vasile 
Luoaoiu, secretar, precum şi întreg co­
mitetul ales pentru aranjarea festivită­
ţilor, a pubiioat un apel călduros cătră 
publioul din Baia-mare şi împrejurime 
pentru a-’şi da ou toţii mâna frăţeasoă 
Şi a pune umăr la umăr, oa primirea
»Asooiaţiunei*, oaa maî înaltă instituţia 
naţională a noastră, să se faoă ou toată 
demnitatea. Adunarea se va ţlnd în zi­
lele de 9 şi 10 August.
*
' - Reuniune de asigurarea vitelor. 
In Rodna nouă, după-oum sorio »Ravi- 
sta Bistriţei«, la sfatul preotului Pam- 
fiiu Qrapini, s’a ţinut în 14 luni 9 o adu­
nare de popor, şt oetindu-se un proiect 
de statute pentru o »Reuniune eoono- 
mioă de despSg ibire in oas de daune«, 
proprietarii de vite au flaut între sine 
un oontraot social: oă «ă vor ajutora 
unul pe altu', în oas oând ar păgubi, oa 
sşa — până la întărirea statutului proiea- 
tat — ei totuşi *ă fie ejitoraţi. — Tot 
atunoi li-s'a espliaat şi îegea şi modali­
tăţile de a aă putea asigura eoonomii 
şi la oaaa statului. (Art. 1 XVI. 1900).
•
întâlnire oolegială. Conform în­
ţelesului avut ou ooasiunea absolvării *tu- 
diilor teologice în seminariul arohidle- 
cesan din Sibiiu la anul 1893, pentru a 
ne întruni la 10 ani în ziua de 16 Iu­
nie st. v.; toţi iubiţii foşti colegi sânt 
rugaţi a faoe tot posibilul şi a se pre- 
senta pe ziua mai sus numită a. o. la 8 
ore a. m. în Sibiiu. Looul întâlnirei: Se­
minariul arohidieoesan. Programa se va 
stator! atunoi. Agerbioiu — Sebeşul-săs. 
Iunie 1903. loan Muntean m. p. paro­
chul Agârbioiului. Gtorg% Tătar, oleria 
abs.; ootnptabil.
*
Români decoraţi Dl loan Slavici, 
distinsul literat şi publicist, căruia Aca­
demia română 'i-a dit premiul de 5000t 
lei pentru opera sa »Din Bătrâni* a 
fost decorat di Regele Carol I ou me­
dalia Bene Merenti olasa I. Ear’ poetul 
Petru Du fu a fast deoorat ou medalia 
Bene Merenti olasa II. Ne poate servi 
»pre onoare şi mândrie, oă aceşti 2 li­
teraţi distinşi iunt dela noi.
*
Cioonire de trenuri. In 13 Iunie n.
B au ciocnit la Noue-Suliţe în Bucovina 
două trenuri de marfă, înoăroate ou ohe- 
restrele. Cinoi vagoane au fost »fârîmate 
şi oinoi a’au stricat puţin. Paguba e de 
vre o 2000 ooroane. Dintre personal n’a 
fost rănit ninseni
*
Anunţ. O carte practloă va apărea 
în curând, aceasta vi fi cartea întitulată. 
Logarltmele architeoturei de I. Valeriu. 
Ventemean, arthiteot în St. Polten în 
Austria.
Cu ajutorul acestei oărţi se aflfi 
îndată oubatura săpăturei pentru fun­
damente. asemenea a zidurilor de gro­
simea 0.15, 0.30, 045, 0.60, 0.75, 090 şi 
105 mtr., preoum şi suprafeţele pătrate 
ale tinouielei interioară şi esterioară şi a 
tavanului, mai departe suprafeţele pă­
trate ale pardoielelor, podelelor, construo- 
ţiunei de tavane, de coperişe, a lucrări­
lor de tinicher, văpsitor, stiolar, etc.
Cu Logaritmele Architeoturei se 
poate confecţiona un devis estimativ 
pentru clădiri in 2—3 ore altoum3—5 zile.
Toţi aceia cari au de a faoe devise 
estimativa ştiu cât trebue să oalouless 
şi cât timp ie trobue până termină un 
devis şi vor primi cu căldură această 
carte praotioă pentru oonfeoţionarea ds 
devise.
Ne esistend incă astfel de tabele 
ele sa vor tipări în 9 limbi, între oart 
şi româneşte.
Logaritmele Architeoturei vor apă­
rea in 9 fasoioole de oâte 68 pagini «i 
vor costa cu aubsoripţiune 1 coroană.
20 bani fascicula, afară de subscripţiune 
va oosta 2 ooroane fiecare fasciculă. Se 
vor trimite(.cu rambursare prin postă.
Subsorîpţiunile se pot face deadrep- 
tnl; lş autor ţşm la administraţiunea 
»Foii, Poporului«,
t, Celelalte ziare s române sitnt ru­
gate a primi aoeasta în ooloanele lor.
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Un non fond de bucate. In R8- 
hău (comit. Sib iu) i’au înmulţii oopii de 
fcoalfi aşa de tare, Incfit trebue un 
al patrulea învăţător. Poporul ii aşa e 
îngreunat, dela atrăin e primejdioa tă 
ceri ajutor, căci atunoi ’ţi-’l faci atăpân 
in cană. Vrednicul preot Nicolae Căr- 
pinişan ’|i-a ştiut ajuta. A îndemnat 
oamenii 06 înfiinţeze un fond de bucate, 
din al oărui venit aă ae plăteaaoă învă­
ţătorul al patrulea. Sătenii vrednioii ’l-au 
ascultat ţi înră din toamna treoutfi s’au 
început colectele. Conaistorul din Sibiiu 
a aprobat statutele ş' cu ziua de Ru- 
aalii s. c. fondul a’a predat deatinaţiunii 
aale. Tot la stăruinţa părintelui Nicolae 
«’au învoit mei mulţi inteligenţi de-aoolo 
Bă contribuG 80 cor., oare aS ae dee în­
văţătorului, careva fi in atare »8 înfiin- 
ţf za un cor bisericesc, chemat să înfrum- • 
«eţcza serviciul biaericeac.
Eată, ce poate face un preot har­
nic ajutat de sl|i oameni vrednici yi 
Bacultht de poporenii lui. Dorim oa 
pilda bună a Rghovenilor lă afle cât 
mai mulţi urmaşi.
*
Nenorocire în pădure. Săptămâna 
trecută a’a nenorocit Ilie Hczaciu din 
Porceşti în pădure. Tăind un oopao, 
acesta s’a răsturnat preate el şi-’/-a rănit 
aşa de reu, încât a doua zi după întâm­
plare a murii
•
Cântăreţi har nioi. Cântăreţii din 
Begs Măniştur au văzut, oă Ja atrenele 
îor îfpae s3 multe oărţi Poporul a chel­
tuit foarte mult ou zidirea biaericei celei 
nouă, care a fost sfinţită numai acum 
ia Rusalii, pşa oă fondurile a'au oam 
aleit. Cântăreţii fără ră mai ceară mult 
a’au adunat la afat ei la propunerea 
bunului lor învăţător N Stefanovioi s’au 
hotâriî tă colecteze ei intre ei, dând fie­
care in fiecare Duminecă şi sărbătoare 
cel puţin c&fe un crucer. In ziua primă 
sa adunat 1 cor. 20 bani. înainte!
*
Din isprăvile antomobilulni Ia 
una din stradele New Yoikului a esplo- 
dit făzsnui ou petroleu ai unui auto­
mobil. Unfprezec e peraoane au foit greu 
rănit?, fercstrile, dela casele dimprejur 
aparte.
La Malmenioh in Germania a’a iabit 
un putosnobil de un arbore. Unul dintre 
călătoria fost grtv rănit, celalalt a murit.
•
Nenorocire pe Tisa. In comuna 
Vişcâ (’omitatul Maramurăş) voia aă 
troacă în 17 I. o o aocietate compusă 
riin cinci b rbaţi şi 4 femei peste Ti»a. 
Ltintrea era cam mică, valurile o legă­
nau tare, bşi oă femeile a’au şpăriat şi 
au început să strige şi aă ae mişte prea 
t*>re. Urmarea a foat, că luntrea a’a ră­
sturnat pi 2 bărbaţi şi 2 femei 'şi-au 
nflat moartea în rîu.
*
Grij.ţi de epileptioi! Economul 
I. Pantea din Sâat-Mihaiul-româneso 
(Bănat) avea o fată de 18 ani, care su­
fere« de epilepsie (boala oea rea). Du- 
cendu sa la raaiui Begeiului lă spele rufe, 
a apucaf-i boala şi fata a căzut în rîu, 
unde s’a înecat. Venind mai târziu mu- 
mă-se să vadă, ce 'i de zăboveşte atâta, 
a afiat-o aninată de o rădăcină la mar­
ginea apei.
•
Din America. Dl Iacob Călin din 
Maasillon ne acrie următoarele: In 13 
Maiu a aosit aici I. Pap, Ungur, din 
Sighişoara. NeBvend cunoscuţi de na­
ţionalitatea lui ’l-au primit şl suaţinut 
nişte prietini români de ai Iui. După 
vre-o 8 zile a căpătat de lucru, anume 
la o topitoare de fer. Dăr’ a vrut D-zeu 
aă-’l prăpădească, căoi chfar in ziua în- 
tîiu a’a înăduşit de căldura oea mare şi 
după-ce a lucrat vre-o 2 ore a murit. 
Mai mulţi Români '1 au petrecut oa pe 
am frate de al lor Ia groapăc.
Falsificători de bani. In Bfinat 
nu trece săptămână. în oare 18 nu ae 
dee de urma unor falaifioători de bani. 
Nenorociţii aceştia, cari de bună seamă 
ae tem de munoa cinstită, tûnt totdea­
una prinşi, oa a8 zână apoi ani întregi 
prin oele temniţe. Aoum de curêtd au 
prins trei în Timişoara, cari voiau s8 
vândă o formă pentru baterea de piese 
de 5 cor. Căutându-se la unul dintre 
ei ou numele To h Jâaoa. a’au aflat la 
el bani falşi fi forme. El tăgădueşte, 
dar’ aoeasta nu 'i ajută nimic.
•
înveninat cn o peniţă de scris. 
Un brutar din Berlin supraveghia pe 
nepoată-sa, că-’şi făcea lecţia de şcoală 
penteu ziua următoare. Din nebăgare 
de cearnă s’a înţăpat ia nodul mânst 
ou o peniţă muiată în negreală. Rana 
dureroasă a foet curăţită şi nime nu 
ae mai cugeta la vre-o primejdie. In 
ourênd inaă a’a umflat mâna şi medicul 
a oonatatat o înveninare de sânge. Ne­
norocitul a foat adua la spital, unde 
’i au tăiat mâna dreaptă. Dar’ nioi asta 
nu ’l-a putut scăpa, oăoi bietul om a 
murit între chinuri grozave.
*
Pildă bună. E cunoscută lupta 
aprigă ce o duo Polonii din Germania 
contra înceroôrilor de germanissre. Gât 
de deştept e şi poporul — şi încă fe­
meile! — in privinţa aceasta, n:-o do­
vedeşte şi următoarea întâmplare, pe 
care o laudă chiar şi foile germane. 
Intr’un cat ’ţi-a vândut o Poloneză o 
cârtină. Li cumpărare a’au îmbik't un 
Polon şi un German. Cu toate că acesta 
din urmă ’i a îmbiiat cu 200 cor. mai 
mult, ea a dat oârrîaa Polonezului. 
Vrednică femeie !
•
Eară rachiul. Iosim Pască din 
Voiteu (Bănat) a’a dat de tăţiva Bni be­
ţiei. In oaaă nu mai era traiu şi biata 
lui femeie nu mai ştia ce să «e facă. 
De uni-zi veni eară beat acasă şi în- 
oepù aă-’şi bată nevaata. Aceasta a’a 
apărat, beţivul & luat un piatol şi a puş- 
oat după ea, nimerindu o în spate. N ’a 
foat destul ou atâta, ci a mai luat un 
o» ţit, pe oare 'i-’l a împlântat în spate. 
Femeia e aoum in apital, beţivul la tri­
bunal.
9
Cărţile dintr’un an. In anul 1903 
eu apărut pe rotogolul pământului 
73 000 cărţi nouă. In frunte e Germania 
cu 23.000, ur&ează Fr*neia cu 16.000, 
Italia ou 9500, Anglia cu 6500.
*
O familie înecată. în Gos’aviţ 
(Siltz f) câîù băiatul de 3 ani al unor 
oameni, cari lucrau la o ţiglărie, într’o 
gaură adâncă, plină cu apă,, şt se cu­
funda numai decât. Mama copilului, 
chemată de tovarăşi de-ai lui, aări după 
el în apă, dar’ şi ea se oufundâ. Venind 
bărbatul, se cufundă şi el, când a în­
cercat să-’şi mântue nevaata şi copilul. 
Când au foat scoşi, trau toţi trei morţi.
*
Tâlhărie americană. Americanii 
le fao toate ou vîrf şi îndesat, chiar şi 
t&lhănile. Foile din New-York veateso, 
că aoum de curênd a foat prinaă o bandă 
amerioană de tâlhari în statul Dacota- 
de sud, mulţumită unui dedeotiv (poli­
ţist seoret), oare a ştiut aë ae vire între 
ei oa tovarSş. Banda aoeasta, după măr­
turisirea celor prinşi, a omorît în ul­
timii 20 de ani 40 de oameni şi a furat
* Intre altele zece mii de oai şi cinci aute 
de mii alte vite. In patru comitate ale 
atatului era atăpănă şi diregătorii erau 
tot oameni de-ai ei. Caaa unui procuror, 
oare Ie aflaae urma, a foat aprinsă, alţi 
funcţionari, oari ii urmări au, ucişi. Toii 
membrii cetei trebue a8 joare, că vor 
pSatra aecretele. Cel-ce era bănuit de 
trădare, era uoia.
Şarlatanerii. Nu-’i destul, că 0®ur 
e înşelat de mai multe-ori ou mărfurile 
ce le cumpără dela unii neguatori neou! 
noacuţi, cari îşi laudă minune mare 
marfa, mai alea pe pagina din urmă a 
gazetelor, unde plăteao pentru anunţ 
dar’ ae află mişei, cari ae joacă şi 0u 
sănătatea deaproapelui lor. Aşa a înce­
put de ourând un doctor mincinos din 
America, oare ae numaşte Dr W . Kidd, 
Baltoş Blotk, Ind, să anunţe, oă el are 
un elixir, oare vindecă »toate« boalele. 
Cel bolnav n’are decât b 8 ae adreaeze 
lui, şi oap8tă medicina gratuit. Cum suat 
preşti unii oameni, cred şi cer medicina. 
Ei cap8tă nişta turtuliţe dulci Nu trece 
mult şi ie pomeneao cu o ccrisoaro, în 
oara li ae cere nă-’şi deacris b ne morbul 
după întrebările oa le pune »doctorul* 
şi aă trimită 40 coroane. Trimite ciaeva 
aoeate 40 cor., primf-şte o nouă acrisoare 
în care îl asigură, oă în ourend ae va 
vindeca, b8 trimită numai înoă 60 cor* 
oa aă capete leaotil. Se ’nţelej?, oă toată 
medioina nu plălejte o ceapă degerată. 
De aceea feriţi vă de leaouri anunţate 
in gazete ca şi de deaoânterele babelor, 
şi duceţi-vă la doctor, altminteri o păţiţi
Esposiţia de oi în Poiana. Cu. 
aoop de a studia diferitele soiuri le oi 
de rssă a’easă şi de a chibzui asupra 
oulturei naţiora'e a oilor dau mai alea 
ou scop de-a va oriza ’â-a şi celelalte 
produte ale oilor comitetul central al 
»Reuniunei româna de agricultură din 
comitatul Sibiiu«, hotăr're a luet a eran- 
j a în 10 Iulie n. c. exposiţ'e de oi în 
frurtaşa comună Poiana ( â^gă Mcr- 
curea), dat fiind, oă poporaţiunea din 
partea locului bb  îndeletniceşte cu cul­
tura in mare a oilor. La această ex* 
posiţie Rfuniunea va distribiii premii 
in valoare tot de 200 cor. şi in a'e’aş 
t’mp măsuri re vor lua ra şi primeria. 
comunală şi institutul de credit »Mielule 
te trfze premii, ce să se dislribue între 
exponenţi. La expoaiţiă va aaiata după 
toate prevederi’e şi dire torul Inatitu- 
lui de valorizare a lânei din Budapesta,.
Petrecerea de vară —  
a meseriaşilor noştri..
1
Sibiiu, 22 Iunie 1903.
După munoa îndelungată şi obo­
sitoare, momentele de reorerţ'e lunt de 
natură de aţi întări forţele ş< a te face 
să-’ţi câştigi nouă diaposiţiune pentru 
începerea şi continuarea muncii. Reu­
niunea sodalilor noştri, această senti­
nelă neadormită a clasei noastre de mij­
loc, silinţă îşi dă, să procure publicului 
şi îndeosebi ţăranului şi meseriaşului,, 
ba in nenumărate oasuri chiar şi păturei 
aus puie a aocietăţii noastre m om ente  
de recreaţie şi de înălţare aufleteaacă 
în aceaată vieaţă destul de Bbuoiumată 
şi prin aceaata a-’i face oa dupăreorea' 
ţiune ou atât mai mult zel se-’şi vadă 
şi unul şi altul de afacerile gale zilnice.
Produoţiunea de Sâmbătă (20 Iunie 
n. 0.) a Reuniunei, după programul seu 
deatul de bogat şi variat a fost şi un 
fel de esamen pentru o iarnă de elevi 
din şcoala >dramaiioăc ce face in şedin­
ţele lunare literare, iniţiate la atăruinţa 
presidentului Reuniunei a dlui Victor 
Tordăşianu.
Publio număroa din toate olaaele 
aooiale a asistat la aoeaată sărbare, do­
rind cu toţi tă sprijineaBcă, in mod şi 
moral şi material Reuniunea în nisuin- 
ţele aale. Să ştie, o parte a venitului 
curat al produoţiunei, e menit pentru 
ajutorarea aSraoilor noştri la Crăciun.
Corurile dirigeate ou prioepere de 
dl Candid Popa, au mărturisit deapre 
ostenelile acestui daacăl, care a’a dedi­
cat şi el cultivarea clasei noaatre de 
mijloc. Mult au plăcut aolurile domni* 
lor Joan Sianciu şi Nîcodim Rusu, dar 
corurile mixte încă n’au Iăaat nimic de 
dorit. Multe din compoaiţii au foat d®*
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oâte 2 ori cântate. Compositorii noştri: 
Dima, Timoteiu Popovioi, Flondor şi 
Sorban 'şi-au găsit admiratorii în nu­
fărul auditor.
D-Şoara Batiu «i dl Axente, aoeşti 
pricepuţi representanţi ai artei drama- 
Tise prin declamaţiunile lor au făcut 
cinate Reuniunei vi ’|i au câştigat noi 
lauri la activul lor. Aplause nenumă­
rate şi fSră sfîrşit au foat răsplata lor 
binemeritată. Dl Axent», ne-a predat 
afară de program şi anecdota »Lună 
ori soare« de Speranţă şi »Numai unac 
de Coşhuo.
Jooul animat 'şi-a luat înoeputul Ia 
orele IO1/* Şl a ţinut în bună veselie 
până in ziori de zi.
Pălăria >Dzeu vedet, dăruită de 
deblliul măeitru compaotor dl Petre Ilieş 
şi purtată de preaidentul Reuniunei dl 
Vie. Torbăşianu, a adaus din orucerii 
adunaţi frumuşica turnă de cor. 13 pe 
seama fondului văduvelor şi orfanilor 
meseriaşilor noştri.
Laudă conducătorilor Reuniunei, 
laudă coriştilor şi recunoştinţă publicu­
lui asiatent. ü n  căinşer.
MAI NOU.
Sosirea regelui Sârbtei în  
B e lg ra d .
Nou alesul rege al Serbiei Petrul, 
a aoait în Belgrad Mercuri, in 24 1. c. 
A  foat primit cu mare căldură de po 
por şi salutat de prim-ministrul Avacu- 
movici. Regele a mera ântâiu in biserică, 
ear’ după aervioiu în palatul fost a re­
ginei Natalia. Joi a depus jurământul 
înaintea Scupoinei.
POSTI REDACŢIEI ŞI ADMINISTRAŢIEI.
Dlui Petru Păcurar, America. La cererea 
-d-r. ve comunicăm următoarele: Preţul unui 
»Aoaftis« e cor. 1.70, ţfi al unui »Ootoich« e cor. 
1.60. Oărţi de teatru sünt multe şi au diferite pre- 
$uri, pe eari mai bine le-ai pute afla din vr’un 
catalog de cărţi. Porto recomandat face cam 
40— 50 cruceri.
Pentru redacţie şi editură responsabil: 
Vasile E. Moldovan.
■Proprietar: Pwitru »Tipoprafia«, sociaUt* p» 
acţiuni losif Martehali.
Publicaţiune.
Subscrisa direcţiune a minelor de aur 
din Băiţa (via Deva) prin aceasta publică 
■concurs de licitaţiune minuendă, pentru trans­
portarea lemnelor necesare din pădurile sale 
- proprii de pe teritorul comunei Trestia.
Locul de transport este:
Gura de mine „Josefi“ din Băiţa.
Gura de sub minare „Klein* din Cră- 
ciuneşti.
Piuăle de aur Steampuri din Crăciuneşti.
Gură de sub minare „Grimm" din Fizes.
Gura de sub minare «Georgina“, Căi* 
nelul-de-sus.
Transportarea se poate face pe un an, 
sö începe cu anul curent, cu următoarea 
cuantitate:
1 . 10000  metri cubici lemne de foc.
2 . 2600 fire de goron lemn la mine.
3 . 25 metri de lemn pentru unelte in­
dustriale. ■
Concurenţii au de-a se insinua la sub­
scrisa direcţiune până în 3 0  Iunie a. c.
Acei reflectanţi, cari dispun de cauţiune, 
vor fi preferiţi.
Condiţiunile de licitaţiune minuendă se 
pot privi la subscrisa direcţiune sau se pot 
cere In scris. 55 2—2
Direcţiune* mina lor de mut dia B&iţi: 
K a r i  H o p p .
ît? îi? ÎU 9? 51? îl? !8? 51? *t? 5#? îi? îl? îl? ÎC
Ocna—Sibiiului — Salzburg — Vizakna.
HOTEL BRESSLER.
Deschis din 15 M aiu până în 30 August. 47 4—6 m
Odăi de închiriat lunare, bine mobilate. — Sală mare pentru mâncare. — 
Grădină de restauraţiune umbroasă şi parc. — Bucătărie bună. — 
Beuturi curate. — Serviciu prompt. — Preţuri moderate.
Carol F, M e l i ,  Sibiiu. (La coasa de aur).
Coase:
1 bucată Cor. 160  1-60 1-60 2-—  2-—  
Bătută costa en 10 bani mai mnlt.
aceasta. în
Peulrm flecare bucată garante* Adecă, eu schimb ori-ce 5 6
coasă provezută cu semnul | «; F  J |  care nu ar corSspunde, chiar şi atunci, când ea a fost 
bătută si întrebuintată. —  Economilor le pot recomanda cu cea mai mare încredere coasa 
decursul anilor s’a sporit foarte tare numărul coaselor vândute.
La cumpărare de 10 bucăţi se dă o bucată pe deasupra1.
2 3
Nicovale, forma, fig.
1 buc. Cor. — ’96 — ’86
Ciocane, fig. 5 à 250, 
1 bucată Cor. — ’86
fig. 6 à 300 grame
 DUC.
Nicovalele si ciocanele se vând pe lângă garanţie pentru flecare bucată. Fiecare bucata, care 
s’ar dovedi sau prea moale sau prea tare, se schimba.
Ki 3 J3 i 5 Fig. 7. T o c u r i  d e  cufi
Verigi d e  c o a s e , *  g. smăltuite pe dinlăuntru şi pe dinatară
pem n. .nt.pemre, o » ^  D, — ^  Cot _  40.
t  „ „ ,  del»  io toni I .  s.s. l„ variaţie bogatş. -  M . o . e M  : C g l l « ^ m er i y .  1 b ,c . C . , .
* Cuţi de Bergamo vinete-inchise, cu semnul C r  J l buc, cor __________________ _
Toooristl de coase, obicinuite de lemn Cor. --44. -  Toporisti pentru coase de holde (model introdus 
Toporlşti ae  «o»»r, u ^  Iulius Teutsch) 1 bucată Cor. — -90.
Greble de fer pentru coasele de holde, pentru a le sirofa pe toporigtele obicinuite de lemn. 1 buc. Co n  1 J 0 .
Brice de Solingen. Garantate dela Cor. 1-20 In sus. 
Bricrge de Solingen pentru atâmat. Lungimea întreagă: 8 9‘/i 11 ctm.
43 6— 10
1 bucată Cor. — -34 — "44 — ‘50
Uşurinţa muncitorilor. Subscrii aducem d S ? î  S ^ f c e S ^ a t v l r i «
Încoace în fiecare an ne-am procurat coase dela^dHCa . J ^  odatj  îşi va pr0cura coase dela sus
: 3 » ^ ^
P in tic , în 10 Maiu 1903.
T o m a  Teodor. Cornel Vervă.
loan Bata. Tănase Moldovan. Stefân Vervă.
p j^ffeL-
Spre binevoitoare atenţiune!
• A m  onoare a V ë  aduce la cunoştinţă, cumcă pentru sesonul anului curent al băilor 
din Ocna-Sibiiului, care së deschide la 15 Maiu, am  luat sub conducerea proprie
Restaurantul din grădina Schuller
Prin multe aranjamente noue şi biliard escelent, apoi oferind vinuri curate şi 
hnm  da Dreher I. calitate si tot felul de ape minerale, cum si mâncăn 
yâtité c u  cea mai mare Î^ Qrliire, «per ci restaurântul meu -  .ituat ,1 altcum foarte 
favorabil şi cu o grădină frumoasă —  o së afle complăcerea celor mai distinşi p. t.
oaspeţi, cari petrec la cură.
La i oră p. m. fable d’hôte. — Serviciu à la Carte la 12 or«.
Abonament pentru prânz şi cină în şi afară de casă cu cele mai moderate preţuri.
Promit în fine cel mai atent serviciu şi V è  rog a m 6 onora cucomandele şi cu 
visite D-Voastre. C u  distinsă stimă
4_4 Ş tefan Pellkan, arendaş.
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Anunţ.
Subscrisul am  onoare a aduce Ia cuno­
ştinţă că am tot felul de
Lemne de brad cioplite
pentru tot felul de edificii: grinzi, caferi 
şi alte. 68 1—1
Lungimea şi grosimea după cerere.
Doritorii au s£ se adreseze dlui
JMicolae Ităcliiţian,
comcrciant în Săsciori, u. p. Szâsz-Szebes.
„Galicul“ în a dona ediţie.
Pe al doilea semestru din acest an escriem 
nou abonament la »Calicul* cu preţul de 3 
coroane —  pentru străinătate —  350 franci.
Abonamentul să plăteşte înainte de 1 Iulie v.
Celor-ce nu-’s > feciori d’ai lui bani 
gata«, dacă ne cer, le concedem plătirea abo­
namentului ori-când în decursul semestrului.
Cu numeri dela începutul anului 
nu mai putem servi.
Din motivul acesta vom scoate 
pentru cei ce doresc a posede > Calicul* 
dela începutul anului o a doua ediţie.
Preţul abonamentului la a doua 
ediţie se reduce pentru primul semestru 
la 2 coroane; pentru al doilea semestru 
retnâne tct 3 coroane.
Abonamente la a doua ediţie a 
iCalirului< primim până- n 15 Iulie v.
A  doua ediţie e condiţionată d’un 
numer de cel puţin aţâţa noi abonaţi, 
câţi se recer la acoperirea speselor re- 
iipârirei. u  1—3
* Galicul* oferă o lectură hazlie, 
care in veci nu se învecheşie.
Dovadă continusle cereri după 
esemplare de acum 16 ani, de cari la 
noi nu sa mai află.
Administraţia „ Calicului£i.
Prima societate ungară de asigurare generală.
înfiinţată la anul 1 8 5 7 .
Active, Contul bilanţului în 31 Decemvrie 1902. Pasive
Cor. bani
Capitale deponente la casse de 
păstrare şi la bănci . . . .  
Hârtii de valoare de ale statului 
şi de cele garantate de stat .
Scrisuri fonciare..........................
Obligaţiuni comunale şi altfel de
hârtii de v a lo a r e ....................
Interese transitoare după hârtii de
valoare . ...............................
împrumuturi hipotecare . . .
Cam bii......................... ..... . . _.
Case, proprietăţi de-ale soc., în 
Budapesta şi Pojon . . . .  
împrumuturi pe poliţe de asigu­
rare asupra vieţii . . • . . 
Bani gata, depuneri la cassa de păs­
trare şi saldo la representanţe 
Saldo la institute, de asigurare 
străine . . . . . . . • • 
Saldo la despărţementul pentru 
asigurare in contra grindinei în
cont c u re n t ...............................
Starea cassei centrale . . . .
3,797.830 51
20,419.111 55 
62,450.590 50
3,764.925 —
724.676 27 
' 1,508.215 17 
935.193 29
2,660.000 —
V
8,967.105 56 
4,171.901 24 
1,184.214 08
355.768 81 
94.714 03
111,034.246 01
Capital soc. de acţii.....................
Capital de reservă . ■ _ • . . 
Capital special de' reservă . . . 
Eeservă pentru diferinţa de curs 
Reservă de premii după sybstra- 
gerea părţilor de reasigurare . 
Pagube nehotărîte după substra- 
■ gerea părţilor de reasigurare . 
Fpndr* de siguranţă pentru cei
'asiguraţi............................... .....
Părţile de câştig dela capitalurile 
de înzestrare . . . . . . .
Fondul de pensiune al oficialilor
şi servitorilor..........................
Fondul » L e v a y * ..........................
Fundaţiunea milenară . . . .
F o n d u l»O rm o d y *..........................
Dividende neridicate.....................
Reservă asociaţiunei pentru ajun­
gerea unei etăţi determinate .
Premii anticipate..........................
Câştiguri neridicate.....................
Reservă asigurărilor sortate . .
Pretensiuni....................................
Câ ştig ..............................................
Cor. bawh 
6,000.000 —
6,000.000 _
568.588 14 
3,913.140 27
85,180.611 09=
1,345.820 44
833.086 62-
751.681 57
1,058.061 40 
187.148 21 
64.617 77 
20.323 78 
3.893 —
225.430 91 
10.981 97 
397 73 - 
16.000 —  
814.093 74 
4,040.374 37 
111,034.246 01
P .  T .
Avem onoare a aduce la cunoştinţă, că âm înfiinţat şi în Sibiiu o agentură prin­
cipală şi o-am predat Reuniunii cercuale de agricultură în Sibiiu. —  B u d a p e s t a  3 Iunie 1903..
Direcţiunea primei sccietăţi uagare de asigurare generală:
W. de Ormody m. p. Lud. de Jenoy m. p.
Administraţiunea cercuală mai jos subscrisă are ononre a aduce la cunoştinţa m em ­
brilor reuniunei, că în conformitate cu decisiunea, luată în şedinţa direcţiunii, ţinută la 5 Iunie 
c., a primit agentura »Primei societăţi ungare de asigurare generală*. Cu  resolvarea aface­
rilor a fost încredinţată „Hala de venzare“ (»Veikaufshalie«) a reuniunii. «4 1— 2
In cas de lipsă vă rugăm să ve adresaţi cu cererile de asigurare contra focului şi> 
grindinei, precum şi asupra vieţii, Ia >Hala de venzare*. —  S i b i i u  6  Iunie 1903.
AdmiEietraţlunea cercuală a reunivnei de agricultură transilv. săseşti în Sibiiu
losif Konnerth m . p. preşedinte. Carol Step ha ni m. p. secretar.
S A M .  W A G N E R
Ş prima turnătorie de fer fabrică de maşini şi unelte agricole, atelier de mori $i prăvălie de fer |
S i l »  i i  w ,  P i a ţ a  d e  fe n  n r . 1.
Oele mai bune şi mai eseelente
Maşini de treerat grâu cu mâna şi cu manej, Mori de vânturat (Ciure) Trioruri, Greble de 
adunat ienul, mî următor de'cucuruz precum şi toate altele maşini şi unelte economice să liferează 
cu preţurile cele mai ieftine şi pe lângă cele mai avantagioase condţţiuni de plată,
